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Diploŵoǀá práĐe Ŷa téŵa “tudie ŵožŶýĐh sĐéŶářů ĐheŵiĐkého 
teroristiĐkého útoku ǀ oďjektu diǀadla se zaďýǀá proďleŵatikou hrozďǇ 
teroristiĐkého čiŶu se zŶeužitíŵ ĐheŵiĐké látkǇ ǀ uzaǀřeŶéŵ prostoru s vysokou 
koŶĐeŶtraĐí osoď. 
ÚǀodŶí část práĐe je zaŵěřeŶa na ǀýĐhodiska daŶé proďleŵatikǇ. 
V této části jsou popsáŶǇ speĐifika oďjektu diǀadla, ĐheŵiĐkého terorisŵu, ŵožŶé 
zŶeužitelŶé ĐheŵiĐké látkǇ, a reakĐe složek iŶtegroǀaŶého záĐhraŶŶého sǇstéŵu 
a zaŵěstŶaŶĐů diǀadla Ŷa teroristiĐký útok. 
Druhá část diploŵoǀé práĐe oďsahuje studii ŵožŶýĐh sĐéŶářů proǀedeŶí 
teroristiĐkého útoku s použitím ĐheŵiĐké látkǇ ǀ prostoru  objektu divadla 
NárodŶího diǀadla. VlastŶí studie je podložeŶa eǆperiŵeŶteŵ siŵulujíĐíŵ 
proǀedeŶí útoku a zahrnuje koŵparaĐi ŵožŶýĐh sĐéŶářů.  
) ǀýsledků proǀedeŶé studie, která se zaďýǀá ĐheŵiĐkýŵ teroristiĐkýŵ 
útokeŵ ǀ NárodŶíŵ divadle, jsou ŶaǀržeŶa ŵožŶá opatřeŶí, která ŵohou přispět 
ke sŶížeŶí Ŷičiǀého dopadu případŶého ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku. 
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Diploma thesis with topic ͞The study of possible chemical terrorist attack 
scenarios targeted on theatre͟ is dealiŶg with the issue of a terrorist attack threat 
with the use of chemicals in a crowded enclosed space.  
The introductory part of this thesis is focused on the background 
of the issue. In this part, the author is describing the specifics of a theatre, chemical 
terrorism, chemical substances as a possible threat, and response of the integrated 
rescue system and the staff of the theatre to the terrorist attack. 
The second part of the thesis elaborates on the study of the possible 
scenarios of terrorist attack using chemical substances in the National theatre. The 
study is based on an experimental mock terrorist attack, followed by comparison of 
possible scenarios. 
The results of the study, which deals with chemical terrorist attack in the 
National theatre, conclude taking new precautions that can contribute to reduce 
the devastating impact of a chemical terrorist attack. 
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SezŶaŵ sǇŵďolů a zkratek 
 
AEGL – Acute Exposure Guideline Levels  
AChE – aĐetǇlĐholiŶesteráza 
BCHL – ďojoǀá ĐheŵiĐká látka 
BOL – bojoǀá otraǀŶá látka  
CBRN – Chemical, BiologiĐal, RadiologiĐal, NuĐlear, ĐheŵiĐké, ďiologiĐké, 
radiologiĐké a jaderŶé 
ČR – Česká repuďlika 
HZS – Hasičský záĐhraŶŶý sďor 
IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health, hodnoty ŵezŶíĐh koŶĐeŶtraĐí 
toǆiĐké látkǇ ve vzduchu 
IZS – iŶtegroǀaŶý záĐhraŶŶý sǇstéŵ 
MP HMP – Městská poliĐie HlaǀŶího ŵěsta PrahǇ  
ND – NárodŶí diǀadlo 
PČR – PoliĐie České repuďlikǇ 
VZT – ǀzduĐhoteĐhŶiĐký, ǀzduĐhoteĐhŶika 
ZHN – zďraŶě hroŵadŶého ŶičeŶí 





“ǀět se Ŷeustále ǀǇǀíjí a zrǇchluje. Od doď dǀou sǀětoǀýĐh ǀálek sŶad Ŷikdy 
nebylo tolik ŵožŶostí, jak zažít krizi Ŷeďo katastrofu. NaĐházíŵe se ve složité doďě, 
kde ŶeutuĐhá ďoj o ŵoĐ. Tento boj je starý jako lidstǀo saŵo. JedŶím z prostředků ďoje 
o moc je terorismus. JedŶá se o použití Ŷásilí či hrozďǇ Ŷásilí zaŵěřeŶé Ŷa ĐiǀilŶí 
obyvatelstvo s Đíleŵ ǀǇǀolat straĐh ve společŶosti, a tíŵ dosáhŶout sǀýĐh Đílů. 
K teroristiĐkéŵu útoku lze ǀǇužít růzŶýĐh prostředků od koŶǀeŶčŶí trhaǀiny 
přes ŶeďezpečŶé ĐheŵiĐké látkǇ po kǇďerŶetiĐký prostor.  
Od začátku Ϯϭ. století ďǇlo zazŶaŵeŶáŶo Ŷěkolik případů, které ŵluǀí samy 
za sebe – útok Ŷa Sǀětoǀé oďĐhodŶí ĐeŶtruŵ ǀ New Yorku roku 2ϬϬϭ, útok 
v ŵoskeǀskéŵ diǀadle Na Dubrovce roku 2002, teroristiĐké útokǇ ǀ Paříži roku ϮϬϭϱ. 
Teprve až ďlízkost ŶedáǀŶého útoku ǀ Paříži ǀ Ŷás zasela seŵíŶko strachu o Ŷaše životy 
a žiǀotǇ ďlízkýĐh. Připustili jsŵe si, že se Ŷás tato skutečŶost také týká. )áŵěrŶě jsou 
zŵíŶěŶǇ tyto útokǇ, které ŵají společŶou eŶtitu – uzaǀřeŶé prostory, kde při útoĐíĐh 
zeŵřelo ŶejǀíĐe osoď.  
Tato diploŵoǀá práĐe pojedŶáǀá práǀě o proďleŵatiĐe ŵožŶosti 
teroristiĐkého útoku ǀ uzaǀřeŶéŵ prostoru, koŶkrétŶě ǀ objektu divadla za použití 
ĐheŵiĐké látkǇ. Pro lepší poĐhopeŶí řešeŶé problematiky byl objekt divadla 
speĐifikoǀáŶ Ŷa NárodŶí diǀadlo ǀ Praze. NárodŶí diǀadlo je jedŶíŵ ze sǇŵďolů ŶárodŶí 
identity, české historie, ŶašiĐh kořeŶů, je odkazeŵ Ŷaší ŵiŶulosti,  a také je součástí 
eǀropského kulturŶího prostoru ;NárodŶí, ϮϬϭϱͿ. TǇto skutečŶosti mohou objekt 
NárodŶího diǀadla nominovat na ŵožŶou listinu potenciálŶíĐh Đílů teroristiĐkého útoku 
v České repuďliĐe. 
“taŶoǀeŶýŵ Đíleŵ diploŵoǀé práĐe je proǀedeŶí studie ŵožŶýĐh způsoďů 
uskutečŶěŶí ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku ǀ prostoru divadla. Z ǀýsledků studie 
ďudou ǀǇĐházet případŶé ŶáǀrhǇ ŵožŶýĐh ďezpečŶostŶíĐh opatřeŶí, které mohou 
přispět ke sŶížeŶí rizika a lepší připraǀeŶosti. 
Toto téŵa jseŵ si zǀolila zejŵéŶa proto, že této oďlasti ŶeŶí ǀěŶoǀáŶa 
patřičŶá pozornost. V ráŵĐi přípraǀǇ Ŷa růzŶé krizoǀé události se setkáǀáŵe 
s ŵožŶostí použití ĐheŵiĐké látkǇ ǀ metru, ale ne nikde jinde. Můj ǀýďěr téŵatu 
ovlivnilo i to, že ráda Ŷaǀštěǀuji kulturŶí akĐe ǀčetŶě NárodŶího 
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divadla a proto ŵě osoďŶě zajíŵá, jaké ŵožŶé forŵǇ ĐheŵiĐkého útoku ŵu hrozí, 




1 SoučasŶý stav 
1.1 Terorismus 
Terorisŵus ŶeŶí ǀǇŶálezeŵ dŶešŶí doďǇ. Terorismus bǇl užíǀáŶ již po celou 
doďu historie čloǀěka, a přesto ŶeŶí lehké jej definovat. Je popisoǀáŶ růzŶě, 
jako taktika a strategie, zločiŶ a sǀatá poǀiŶŶost, opráǀŶěŶá 
reakce na útlak a ŶeoŵluǀitelŶé ohaǀŶosti. Je zřejŵé, že záleží na tom, jaký úŵǇsl 
stojí za tíŵto čiŶeŵ ;Terrorism, 2016). 
Terorisŵus ŵůžeŵe defiŶoǀat jako pláŶoǀaŶé, proŵǇšleŶé a politiĐkǇ 
motiǀoǀaŶé Ŷásilí, zaŵěřeŶé proti ŶezúčastŶěŶýŵ osoďáŵ, sloužíĐí k dosažeŶí 
ǀǇtčeŶýĐh Đílů ;MVČR, ϮϬϬϵͿ. PřesŶěji je terorisŵus ĐharakterizoǀáŶ jako  užití Ŷásilí 
Ŷeďo hrozďa Ŷásilíŵ za účeleŵ ǀǇǀoláŶí poĐitu straĐhu ǀe společŶosti 
s Đíleŵ dosáhŶout určitýĐh, zpraǀidla politiĐkǇ ŵotiǀoǀaŶýĐh Đílů.   Pro Českou 
republiku ;ČRͿ je důležitou defiŶiĐe, která je založeŶá Ŷa skutkoǀé podstatě trestŶého 
čiŶu - teroristiĐkého útoku (Policie, 2016).  TrestŶí zákoŶík defiŶuje teroristiĐký útok 
v § 311 ods. 1 takto: 
„Kdo v úŵǇslu poškodit ústaǀŶí zřízeŶí Ŷeďo oďraŶǇsĐhopŶost České 
repuďlikǇ, Ŷarušit Ŷeďo zŶičit základŶí politiĐkou, hospodářskou Ŷeďo soĐiálŶí strukturu 
České repuďlikǇ Ŷeďo ŵeziŶárodŶí orgaŶizaĐe, záǀažŶýŵ způsoďeŵ zastrašit 
oďǇǀatelstǀo Ŷeďo protipráǀŶě přiŶutit ǀládu Ŷeďo jiŶý orgáŶ ǀeřejŶé ŵoĐi 
nebo ŵeziŶárodŶí orgaŶizaĐi, aďǇ ŶěĐo koŶala, opoŵiŶula Ŷeďo trpěla; 
a) proǀede útok ohrožujíĐí žiǀot Ŷeďo zdraǀí čloǀěka s Đíleŵ způsoďit smrt 
Ŷeďo těžkou újŵu Ŷa zdraǀí; 
b) zmocŶí se rukojŵí Ŷeďo proǀede úŶos; 
c) zŶičí Ŷeďo poškodí ǀe ǀětší ŵíře ǀeřejŶé zařízeŶí, dopraǀŶí 
nebo telekoŵuŶikačŶí sǇstéŵ, ǀčetŶě iŶforŵačŶího sǇstéŵu, peǀŶou plošiŶu 
na peǀŶiŶské ŵělčiŶě, eŶergetiĐké, ǀodáreŶské, zdraǀotŶiĐké Ŷeďo jiŶé důležité 
zařízeŶí, ǀeřejŶé prostraŶstǀí Ŷeďo ŵajetek s Đíleŵ ohrozit tíŵ lidské žiǀotǇ, 
ďezpečŶost uǀedeŶého zařízeŶí, sǇstéŵu Ŷeďo prostraŶstǀí aŶeďo ǀǇdat ŵajetek 
v Ŷeďezpečí škodǇ ǀelkého rozsahu; 
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d) Ŷaruší Ŷeďo přeruší dodáǀku ǀodǇ, elektriĐké eŶergie Ŷeďo jiŶého 
základŶího přírodŶího zdroje s Đíleŵ ohrozit tíŵ lidské žiǀotǇ Ŷeďo ǀǇdat ŵajetek 
v Ŷeďezpečí škodǇ ǀelkého rozsahu; 
e) zŵoĐŶí se letadla, lodi, jiŶého prostředku osoďŶí či ŶákladŶí dopraǀǇ 
nebo peǀŶé plošiŶǇ Ŷa peǀŶiŶské ŵělčiŶě, Ŷeďo Ŷad takoǀýŵ dopraǀŶíŵ prostředkeŵ 
Ŷeďo peǀŶou plošiŶou ǀǇkoŶáǀá koŶtrolu, aŶeďo zŶičí Ŷeďo ǀážŶě poškodí ŶaǀigačŶí 
zařízeŶí Ŷeďo ǀe ǀětšíŵ rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou 
Ŷepraǀdiǀou iŶforŵaĐi, číŵž ohrozí žiǀot Ŷeďo zdraǀí lidí, ďezpečŶost takoǀého 
dopraǀŶího prostředku aŶeďo ǀǇdá ŵajetek ǀ Ŷebezpečí škodǇ ǀelkého rozsahu; 
f) ŶedoǀoleŶě ǀǇráďí Ŷeďo jiŶak získá, přeĐhoǀáǀá, doǀáží, přepraǀuje, ǀǇǀáží 
či jiŶak dodáǀá Ŷeďo užije ǀýďušŶiŶu, jaderŶou, ďiologiĐkou, ĐheŵiĐkou Ŷeďo jiŶou 
zďraň, aŶeďo proǀádí ŶedoǀoleŶý ǀýzkuŵ a ǀýǀoj jaderŶé, ďiologiĐké, chemické 
nebo jiŶé zďraŶě Ŷeďo ďojoǀého prostředku Ŷeďo ǀýďušŶiŶǇ zakázaŶé zákonem 
nebo ŵeziŶárodŶí sŵlouǀou; nebo 
g) ǀǇdá lidi ǀ oďeĐŶé Ŷeďezpečí sŵrti Ŷeďo těžké újŵǇ Ŷa zdraǀí Ŷeďo Đizí 
ŵajetek ǀ Ŷeďezpečí škodǇ ǀelkého rozsahu tíŵ, že způsoďí požár Ŷebo povodeň 
nebo škodliǀý účiŶek ǀýďušŶiŶ, plǇŶu, elektřiŶǇ Ŷeďo jiŶýĐh podoďŶě ŶeďezpečŶýĐh 
látek Ŷeďo sil Ŷeďo se dopustí jiŶého podoďŶého ŶeďezpečŶého jedŶáŶí, Ŷeďo takoǀé 
oďeĐŶé Ŷeďezpečí zǀýší Ŷeďo ztíží jeho odǀráĐeŶí Ŷeďo zŵírŶěŶí; 
ďude potrestáŶ odŶětíŵ sǀoďodǇ Ŷa pět až patŶáĐt let, popřípadě ǀedle 
tohoto trestu též propadŶutíŵ ŵajetku͞ ;zákoŶ. č. ϰϬ/ϮϬϬϵ “ď.Ϳ. 
Terorisŵus ŵá Đharakter asǇŵetriĐkého koŶfliktu. JedŶá se o akĐe ŵeŶšíĐh 
taktiĐkýĐh Ŷeďo operačŶíĐh sil proti zranitelŶýŵ ŵístůŵ, jejiĐhž účeleŵ je dosáhŶout 
ŶeúŵěrŶě ǀelkého účiŶku s Đíleŵ podloŵit Ŷeďo zloŵit ǀůli protiǀŶíka ;ŠipekǇ, ϮϬϬϰͿ. 
Charakteristickýŵi zŶakǇ, které ho ǀǇŵezují, je proŵǇšleŶá a předeŵ ŶapláŶoǀaŶá 
čiŶŶost. ÚčastŶíĐi sǀé jedŶáŶí Đhápou jako posláŶí, ŶezákoŶŶé užití Ŷeďo hrozďa užití 
růzŶýĐh foreŵ a zaŵěřeŶí Ŷa ŶezúčastŶěŶé ĐiǀilŶí oďǇǀatelstǀo a Đíle ;Řehák et al, 
2008).  
K teroristiĐkýŵ útokůŵ doĐhází Ŷa základě růzŶýĐh podŶětů a pohnutek. 
Podle motivace k proǀedeŶí čiŶu lze oďeĐŶě terorisŵus rozčleŶit Ŷa Ŷěkolik tǇpů. 
Z tohoto hlediska ŵohou ďýt teroristiĐké čiŶǇ politiĐkǇ Ŷeďo ideologiĐkǇ ŵotiǀoǀaŶé, 
kriŵiŶálŶí a psǇĐhotiĐké. ;Řehák et al, 2008).  
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PolitiĐký a ideologiĐký terorisŵus je ĐharakteristiĐký tíŵ, že jeho příčiŶou 
Ŷejsou ŵateriálŶí ǀýhodǇ jedŶotliǀĐe, ale dosažeŶí určitýĐh politiĐkýĐh ǀýhod 
z kolektiǀŶíĐh pohŶutek, Ŷapř. získáŶí autoŶoŵie, Ŷeďo dosažeŶí Đílů daŶé ideologie 
;Řehák et al, ϮϬϬϴͿ. 
KriŵiŶálŶí terorisŵus je pak ĐharakteristiĐký dosažeŶíŵ osoďŶíĐh ŵateriálŶíĐh 
ǀýhod. Předstaǀuje teroristiĐkou čiŶŶost s prǀkǇ orgaŶizoǀaŶého zločiŶu.  
PsǇĐhotiĐký terorisŵus je založeŶ Ŷa psǇĐhiĐkéŵ uspokojeŶí ǀlastŶíĐh potřeď 
dušeǀŶě ŶeŵoĐŶýĐh osoď. JedŶá se o útokǇ jedŶotliǀĐů, proto lze teŶto tǇp ozŶačit 
jako terorisŵus osaŵělýĐh ǀlků ;Řehák et al, ϮϬϬϴͿ. Příkladeŵ ŵohou ďýt útokǇ 
Anderse Breivika. 
Další rozděleŶí terorisŵu lze učiŶit Ŷa základě ǀǇužití prostředků. 
PrǀŶí skupinou je koŶǀeŶčŶí terorisŵus, při kteréŵ jsou ǀǇužíǀaŶé koŶǀeŶčŶí 
prostředkǇ, jako jsou střelŶé zďraŶě Ŷeďo ďoŵďǇ.  
Druhá skupiŶa ǀǇužíǀá k útokůŵ kǇďerprostor, počítače nebo elektroŶiĐká 
zařízeŶí přes iŶterŶetoǀé připojeŶí.  
PosledŶí, třetí skupiŶa se Ŷazýǀá superterorismus. JedŶá se o terorismus 
s použitíŵ ĐheŵiĐkýĐh, ďiologiĐkýĐh, radiologiĐkýĐh a jaderŶýĐh látek, ǀčetŶě zďraŶí 
hroŵadŶého ŶičeŶí ;)HNͿ. “uperterorisŵus je také ozŶačoǀáŶ jako CBRN terorisŵus, 
kdǇ zkratka CBRN ǀǇĐhází z počátečŶíĐh písŵeŶ aŶgliĐkýĐh Ŷázǀů pro ĐheŵiĐký, 
biologický, radiologický a jaderný (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear).  
1.1.1 CheŵiĐký terorisŵus 
Na Đeléŵ sǀětě se ǀǇskǇtuje ǀelké ŵŶožstǀí ĐheŵiĐkýĐh ŶeďezpečŶýĐh látek 
a sŵěsí. Přestože je sŶaha reguloǀat jejiĐh ǀýroďu a ŵaŶipulaĐi s nimi, tak jsou stále 
sŶadŶo dostupŶé, relatiǀŶě leǀŶé, a Ŷěkteré z nich jsou speĐiálŶě vyvinuty 
k usŵrĐoǀáŶí osoď. Z těĐhto důǀodů je jejiĐh zŶeužití teroristǇ reálŶé. Jak ďǇlo zŵíŶěŶo 
ǀýše, ĐheŵiĐký terorisŵus spadá do kategorie superterorisŵu díkǇ sǀýŵ ŵiŵořádŶýŵ 
účiŶkůŵ ;CheŵiĐký terorismus, 2016). 
CheŵiĐký terorisŵus lze definovat jako použití, Ŷeďo hrozďu použití toǆiĐkýĐh 
látek proti lideŵ a zǀířatůŵ k jejich usŵrĐeŶí, dočasŶéŵu zŶesĐhopŶěŶí Ŷeďo trǀaléŵu 
poškozeŶí zdraǀí. V širšíŵ pojetí se ŵůže jedŶat také o použití zápalŶýĐh látek, ǀǇsoĐe 
těkaǀýĐh a silŶě reaktiǀŶíĐh látek, látek s oǆidačŶíŵi, ǀýďušŶými a koroziǀŶíŵi účiŶkǇ 
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jakož i silŶě zapáĐhajíĐíĐh a jiŶýĐh ĐizorodýĐh suďstaŶĐí proti hŵotŶýŵ statkůŵ ǀšeho 
druhu k jejiĐh zŶehodŶoĐeŶí a způsoďeŶí ŵateriálŶíĐh škod. VšeĐhŶǇ tǇto látkǇ ŵohou 
ďýt použitǇ příŵo ǀ podoďě ĐheŵiĐké ŵuŶiĐe, prostředků a zařízeŶí k toŵu určeŶýĐh, 
nebo druhotŶě uǀolŶěŶǇ jako Ŷásledek záŵěrŶýĐh úderů ǀýďušŶiŶaŵi 
nebo koŶǀeŶčŶíŵi zďraŶěŵi Ŷa ǀýroďŶí, skladoǀé, dopraǀŶí a soĐiálŶí iŶfrastrukturǇ, 
které uǀedeŶé látkǇ oďsahují ;Mika, ϮϬϭϭͿ. 
Podle této defiŶiĐe ďǇĐhoŵ ŵohli do skupiŶǇ zařadit i staŶdardŶí způsoby 
terorisŵu jako je ǀǇužití ŶástražŶýĐh ǀýďušŶýĐh zařízeŶí Ŷeďo požáru. ) ǀýše 
uǀedeŶého ǀǇplýǀá, že ĐheŵiĐký terorisŵus ŵůžeŵe ǀŶíŵat ǀe dǀou roǀiŶáĐh: 
 širší pojetí – zŶeužití ǀšeĐh ŶeďezpečŶýĐh ĐheŵiĐkýĐh látek a sŵěsí; 
 užší pojetí – zŶeužití ĐheŵiĐkýĐh toǆiĐkýĐh látek, kam spadají dǀě hlaǀŶí 
skupiŶǇ látek, a to otraǀŶé látkǇ a průŵǇsloǀé toǆiĐké látkǇ ;Mašek, 
2008).  
V ráŵĐi ŵé diploŵoǀé práĐe je ĐheŵiĐký terorisŵus ǀŶíŵáŶ ǀ jeho užšíŵ 
pojetí.  
SoučasŶá doďa poskǇtuje ǀelké ŵŶožstǀí ĐheŵiĐkýĐh látek, které ŵohou ďýt 
zŶeužitǇ k proǀedeŶí teroristiĐkého útoku. Předeǀšíŵ se jedŶá o sloučeŶiŶǇ ǀǇužíǀaŶé 
jako Ŷáplň ĐheŵiĐkýĐh zďraŶí, tzŶ. ďojoǀé ĐheŵiĐké látkǇ ;BCHLͿ. Další zŶeužitelŶé 
látkǇ jsou Ŷapříklad průŵǇsloǀé ĐheŵiĐké látkǇ s toǆiĐkýŵi účiŶkǇ a léčiǀa.  
Mezi zdroje ĐheŵiĐkýĐh látek Ŷeďo sŵěsí, které ŵohou ďýt použitǇ 
k teroristiĐkéŵu útoku a ohrozit tak zdraǀí a žiǀotǇ osoď, je ŵožŶé poǀažoǀat: 
 eǆistujíĐí ǀojeŶský arzeŶál ĐheŵiĐkýĐh zďraŶí – ǀǇřazeŶé ĐheŵiĐké 
zďraŶě, které jsou určeŶé ke zŶičeŶí dle ŵeziŶárodŶíĐh úŵluǀ a dohod, 
staré potopeŶé Ŷeďo zakopaŶé ĐheŵiĐké zďraŶě ;“tředa, ϮϬϬϱͿ; 
 ǀlastŶí ǀýroďa BCHL – metody výroďǇ jsou oďeĐŶě zŶáŵé a Ŷěkteré 
z nich lze je vyrobit i s poŵěrŶě jedŶoduĐhýŵ ǀǇďaǀeŶíŵ zǀláště těŵi 
útočŶíkǇ, kteří se Ŷezaďýǀají sǀou ďezpečŶostí Ŷeďo jejich praĐoǀŶíků 
ani zŶečištěŶíŵ žiǀotŶího prostředí; 
 ďěžŶě průŵǇsloǀě ǀǇráďěŶé látkǇ – Đhlór, fosgeŶ, kǇaŶoǀodík; 
 zŶesĐhopňujíĐí látkǇ – ďěžŶě dostupŶé dráždiǀé ;slzotǀorŶéͿ, oŵaŵŶé 
či psǇĐhoaktiǀŶí látkǇ, ďioregulátorǇ; 
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 ĐheŵiĐká a petroĐheŵiĐká zařízeŶí – teroristiĐký útok ǀedeŶý 
na staĐioŶárŶí i ŵoďilŶí zdroje ;CheŵiĐký terorisŵus, ϮϬϭϲͿ.  
V dosaǀadŶíĐh, zŶáŵýĐh případeĐh ďǇlǇ použitǇ ǀlastŶí ǀýroďou připraǀeŶé 
BCHL, které patří ŵezi koŵpoŶeŶtǇ ĐheŵiĐkýĐh zďraŶí. 
PoteŶĐiálŶíŵi ŵístǇ ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku jsou uzaǀřeŶé oďjektǇ, 
kde je ǀelká koŶĐeŶtraĐe osob, Ŷapř. ŵetro, Ŷádraží, letiště, spráǀŶí úřadǇ, ďaŶkǇ, 
oďĐhodŶí ĐeŶtra, ǀzděláǀaĐí zařízeŶí a sportoǀŶí Ŷeďo kulturŶí zařízeŶí.  
1.1.2 TeroristiĐké útokǇ 
Diploŵoǀá práĐe se zaŵěřuje Ŷa ŵožŶost proǀedeŶí ĐheŵiĐkého 
útoku v objektu divadla. Naštěstí k žádŶéŵu takoǀéŵu útoku dosud Ŷedošlo. 
Přesto se uskutečŶilo ŵŶoho teroristiĐkýĐh útoků, z ŶiĐhž lze ǀǇĐházet. 
Z tohoto důǀodu jsou ǀ této kapitole stručŶě popsaŶé Ŷěkteré zŶáŵé teroristiĐké 
útokǇ, které dokládají jejiĐh ŶeďezpečŶost, pokud jsou proǀedeŶǇ v uzaǀřeŶéŵ 
prostoru s ǀelkou koŶĐeŶtraĐí osoď a zejŵéŶa pokud jsou proǀedeŶǇ poŵoĐí toǆiĐké 
ĐheŵiĐké látkǇ. Je potřeďa zdůrazŶit, že ĐheŵiĐké látkǇ ;kroŵě ďěžŶýĐh prostředků 
k potlačoǀáŶí ŶepokojůͿ Ŷeŵusí ďýt použitǇ jen k teroristiĐkéŵu účelu, ale i k oďraŶýŵ 
účelůŵ, Đož se ǀ ŵiŶulosti také stalo. 
 VýzŶaŵŶou událostí ǀ historii ĐheŵiĐkého terorisŵu byl útok v tokijském 
metru proǀedeŶý roku 1995, který dokazuje jedŶoduĐhý způsoď použití BCHL.  
Další událost je speĐifiĐká a ŶeŶí prototǇpeŵ ĐheŵiĐkého terorismu. 
V ŵoskeǀskéŵ diǀadle Na Dubrovce ďǇl použit aŶestetiĐký aerosol při záĐhraŶŶé 
čiŶŶosti. Zde je očiǀidŶé, jak je ŵožŶé ǀǇužít ǀzduĐhoteĐhŶiĐké rozǀodǇ a jakoukoli 
toǆiĐkou látku ǀe forŵě plǇŶu či aerosolu.  
Třetí příklad série teroristiĐkýĐh útoků v Paříži z listopadu 2015 dokládá, 
že pokud je ŵísteŵ uzaǀřeŶý oďjekt s vysokou koncentraĐí osoď, jako jsou diǀadla, 




1.1.2.1 Metro, Tokio, Japonsko 
Důležitý ŵilŶíke v oďlasti ĐheŵiĐkého terorisŵu se stal 20. ďřezeŶa 1995, 
kdy byl ŶáďožeŶskou sektou Óŵ šiŶrikjó proveden teroristiĐký útok ǀ tokijskéŵ ŵetru, 
při kteréŵ došlo ke zŶeužití BCHL sariŶu (Seto, 2001).  
Útok ǀ tokijskéŵ ŵetru ďǇl proǀedeŶ ǀ raŶŶí špičĐe Ŷa třeĐh liŶkáĐh ŵetra. 
TeroristiĐká sekta si ǀǇroďila Ŷerǀoǀě paralǇtiĐkou látku sariŶ, která obsahovala řadu 
Ŷečistot, díkǇ Ŷiŵž na sebe upozorňoǀala zápaĐheŵ. Dle poliĐejŶího ǀǇšetřoǀáŶí ďǇlo 
použito ϭϭ sáčků, které oďsahoǀali asi půl litru 30% sarinu. Dǀě hodiŶǇ před útokeŵ 
si ǀzali aktéři pilulkǇ s antidotem (protijedem) (Lacina et al, 2013). ÚtočŶíĐi 
ve staŶoǀeŶý okaŵžik propíĐhli sáčkǇ hrotǇ deštŶíků a rychle opustili prostor metra. 
Sarin se z proďodŶutýĐh sáčků začal odpařoǀat a účiŶkoǀat. Následkeŵ iŶtoǆikace 
sariŶeŵ zeŵřelo ϭϮ osoď a přiďližŶě ϱϬϬϬ osoď ďǇlo zraŶěŶo ;“eto, ϮϬϬϭͿ. 
1.1.2.2 Divadlo Na Dubrovce, Moskva, Ruská federaĐe 
V říjŶu roku ϮϬ02 oďsadili čečeŶští teroristé ŵoskeǀské diǀadlo Na Dubrovce. 
ÚtočŶíĐi rozŵístili po Đeléŵ prostoru diǀadla ǀýďušŶiŶǇ. Důǀodeŵ útoku ďǇl 
požadaǀek Ŷa ukoŶčeŶí ǀálkǇ ǀ ČečeŶsku. Teroristé pohrozili, že pokud do ϯ dŶů 
Ŷeďude ǀǇhoǀěŶo jejiĐh podŵíŶkáŵ, začŶou rukojŵí popraǀoǀat. Teroristé drželi 3 dny 
v zajetí ďez jídla, pití a pohybu 914 osob, mezi Ŷiŵiž ďǇli i cizinci z NěŵeĐka, Nizozeŵí, 
USA, Běloruska, Gruzie a Bulharska (Wax, 2003). 
“peĐiálŶí ruské jedŶotkǇ se rozhodlǇ pro ŶeoďǀǇklé ǀǇřešeŶí situaĐe poŵoĐí 
aerosolu s kalŵatiǀŶíŵi účiŶkǇ ;potlačujíĐí fuŶkĐi ĐeŶtrálŶí Ŷerǀoǀé soustavy) – sŵěsi 
deriǀátů fentanylu (remifentanil, carfentanil) ;JelíŶkoǀá et al, ϮϬϬϴͿ. 
Fentanyl a jeho deriǀátǇ jsou sǇŶtetiĐké opioidǇ, které se použíǀají k aŶestezii, tišeŶí 
ďolesti, uspáǀáŶí zǀířat. JejiĐh účiŶek je ϭϬϬ až 1000 krát ǀǇšší Ŷež ŵorfiŶu.  “peĐiálŶí 
jedŶotkǇ ǀpustili účiŶŶou sŵěs do oďjektu diǀadla přes ǀeŶtilačŶí sǇstéŵ. Vlivem 
Đheŵikálií upadalǇ ǀšeĐhŶǇ osoďǇ ǀ diǀadle do spáŶku. NásledŶě ďǇlo proǀedeŶo 
zajištěŶí diǀadla, zŶeškodŶěŶí teroristů a eǀakuaĐe rukojŵíĐh. NeoďǀǇklé řešeŶí situace 




1.1.2.3 Série teroristiĐkýĐh útoků, Paříž, FraŶĐie 
V pátek ϭϯ. listopadu ϮϬϭϱ došlo k sérii teroristiĐkýĐh útoků ǀ Paříži. ÚtokǇ 
ďǇlǇ proǀedeŶǇ poŵoĐí střelŶýĐh zďraŶí a ǀýďušŶýĐh zařízeŶí. 
OdehrálǇ se na fotďaloǀéŵ stadionu Stade de France, v restauraĐíĐh, Ŷa rušŶé třídě 
Boulevard Voltaire a v koŶĐertŶí hale BataĐlaŶ.  
Na stadionu Stade de France a na třídě Boulevard Volteire ďǇlǇ spáĐháŶǇ 
seďeǀražedŶé ďoŵďoǀé útokǇ. BilaŶĐe útoků Ŷa fotďaloǀéŵ stadioŶu a třídě Bouleǀard 
Volteire je Đelkeŵ ϱ ŵrtǀýĐh osoď a ϭϱ osoď zraŶěŶýĐh. Ve 3 restauraĐíĐh ďǇlo 
usŵrĐeŶo střelďou celkem 39 osob a 32 osob zraŶěŶo. NejǀíĐe oďětí ;ϴϵͿ si ǀǇžádal 
útok ǀ koŶĐertŶí hale BataĐlaŶ, kde práǀě proďíhal koŶĐert aŵeriĐké kapelǇ Eagles 
of Death Metal. Do objektu sálu ǀešli útočŶíĐi zhruďa po 30 miŶutáĐh od začátku 
koŶĐertu, oďsadili strategiĐká ŵísta ;ǀstupǇ, ďalkoŶͿ a začali střílet do daǀu. ÚčastŶíĐi 
koŶĐertu se zprǀu doŵŶíǀali, že se jedŶá o petardǇ, které jsou součástí koŶĐertŶí shoǁ 
(Paris, 2015). 
1.1.2.4 ShrŶutí 
Z těĐhto příkladů lze ǀǇǀodit Ŷěkolik záǀěrů. NejǀhodŶějšíŵ ŵísteŵ 
pro uskutečŶěŶí útoku je kulturŶí sál, divadlo Ŷeďo koŶĐertŶí hala, kde proďíhá 
předstaǀeŶí, které odpoutáǀá pozorŶost poteŶĐiálŶíĐh oďětí. Větší počet osoď ohrozí 
Ŷa zdraǀí Ŷeďo žiǀotě ĐheŵiĐká toǆiĐká látka. A ǀ ŶeposledŶí řadě vhodnou cestou 
pro relatiǀŶě roǀŶoŵěrŶé rozšířeŶí toǆiĐké látkǇ je sǇstéŵ vzduchotechniky (VZT), 
kterýŵ je v současŶé době ǀǇďaǀeŶa téŵěř ǀětšiŶa kulturŶíĐh staǀeď, díkǇ hǇgieŶiĐkýŵ 




1.2 )ŶeužitelŶé ĐheŵiĐké látkǇ  
CheŵiĐké látkǇ, které ďǇ ŵohlǇ ďýt zŶeužitǇ k teroristiĐkéŵu útoku, 
jsou předeǀšíŵ BCHL, průŵǇsloǀé ĐheŵiĐké látkǇ a léčiǀa. TerŵíŶ BCHL ǀšak současŶá 
legislativa nevymezuje a ŶezŶá. PráǀŶí předpisǇ, které se ǀztahují k problematice 
ǀǇsoĐe toǆiĐkýĐh látek, ke kterýŵ BCHL patří, defiŶují pojŵǇ ĐheŵiĐké zďraŶě a toǆiĐké 
ĐheŵiĐké látkǇ.  
)ákoŶ č. ϭϵ/ϭϵϵϳ “ď., o ŶěkterýĐh opatřeŶí souǀisejíĐíĐh se zákazeŵ 
ĐheŵiĐkýĐh zďraŶí ǀe zŶěŶí pozdějšíĐh předpisů, defiŶuje ǀ §Ϯ chemické zďraŶě jako: 
 „toǆiĐké ĐheŵiĐké látkǇ a jejiĐh prekurzorǇ, jiĐhž ŵůže ďýt ǀzhledeŵ 
k jejiĐh toǆiĐkýŵ ǀlastŶosteŵ a ŵŶožstǀí ǀǇužito jako prostředku ǀedeŶí 
ďojoǀé čiŶŶosti, s ǀýjiŵkou těĐh, které jsou určeŶǇ pro účelǇ ŶezakázaŶé 
tíŵto zákoŶeŵ; 
 munice a prostředkǇ určeŶé k usŵrĐeŶí Ŷeďo způsoďeŶí újŵǇ Ŷa zdraǀí 
čloǀěka Ŷeďo zǀířete aŶeďo k poškozeŶí rostliŶ Ŷeďo ekosǇstéŵů, pokud 
tǇto účiŶkǇ Ŷastáǀají ǀ důsledku toǆiĐkýĐh ǀlastŶostí toǆiĐkýĐh 
ĐheŵiĐkýĐh látek, které se uǀolňují z ŵuŶiĐe Ŷeďo prostředků; 
 jakékoli zařízeŶí zǀlášť určeŶé k použití ŵuŶiĐe a prostředků uǀedeŶýĐh 
v bodu 2͞.  
Dále ǀ § Ϯ je ǀǇŵezeŶ pojeŵ toǆiĐká ĐheŵiĐká látka, která je ĐhápaŶa jako: 
„jakákoli ĐheŵiĐká látka, která ŵůže sǀýŵ ĐheŵiĐkýŵ půsoďeŶíŵ Ŷa žiǀotŶí proĐesǇ 
způsoďit sŵrt, dočasŶé zŶesĐhopŶěŶí Ŷeďo trǀalou újŵu Ŷa zdraǀí lideŵ Ŷeďo zǀířatůŵ 
aŶeďo zŶičeŶí rostliŶ. Prekurzoreŵ se pak rozuŵí jakákoli ĐheŵiĐkǇ reagujíĐí látka, 
která se účastŶí kteréhokoli stádia ǀýroďǇ toǆiĐké ĐheŵiĐké látkǇ͞ ;z. č. ϭϵ/ϭϵϵϳ “ď.,Ϳ.  
BCHL (Ŷeďo též ďojové otraǀŶé látkǇ, BOLͿ ŵůžeŵe defiŶoǀat jako ĐheŵiĐké 
látkǇ a jejich sŵěsi, které sǀýŵi účiŶkǇ ŵohou ohrozit žiǀot a zdraǀí, zneschopnit 
osoďǇ, koŶtaŵiŶoǀat žiǀotŶí prostředí a ǀěĐi při ďojoǀéŵ použití (Bajgar, 2011). 
)a průŵǇsloǀé toǆiĐké látkǇ jsou považoǀáŶǇ ĐheŵiĐká iŶdiǀidua Ŷeďo sŵěsi, 
které se ǀǇzŶačují toǆiĐkýŵi účiŶkǇ Ŷa žiǀé orgaŶisŵǇ a žiǀotŶí prostředí a zároǀeň 
se ǀǇráďějí, použíǀají Ŷeďo skladují k průŵǇsloǀýŵ, zdraǀotŶiĐkýŵ, hospodářskýŵ, 
oďĐhodŶíŵ Ŷeďo ǀojeŶskýŵ účelůŵ ;Naǀrátiloǀá, ϮϬϭϮͿ. Velké ŵŶožstǀí těĐhto látek 
patří ŵezi prekurzorǇ BCHL nebo dokonce tǀoří i saŵostatŶou skupinu BCHL. 
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1.2.1 Bojové ĐheŵiĐké látkǇ 
BCHL se Ŷejčastěji klasifikují z hlediska ǀojeŶské toxikologie, která je rozděluje 
podle ŵeĐhaŶisŵu účiŶku Ŷa Ŷerǀoǀě paralǇtiĐké látkǇ ;NPLͿ, zpuĐhýřujíĐí látkǇ, dusiǀé 
látkǇ, ǀšeoďeĐŶě jedoǀaté látkǇ, dráždiǀé látkǇ, psǇĐhoaktiǀŶí látkǇ, toxiny 
a fǇtotoǆiĐké látkǇ. 
Pro ǀýďěr ǀhodŶé BCHL k teroristiĐkéŵu útoku je důležitý sĐéŶář útoku.  
Eǆistují dǀa ŵožŶé sĐéŶáře, a to sĐéŶář s Đíleŵ hroŵadŶého ǀražděŶí a sĐéŶář s Đíleŵ 
ǀǇǀolat hroŵadŶou paŶiku ;Naǀrátiloǀá, ϮϬϭϮͿ. Prostředkeŵ k ǀǇǀoláŶí hroŵadŶého 
usŵrĐeŶí ďudou letálŶí látkǇ, jako jsou NPL, dusiǀé, ǀšeoďeĐŶě jedoǀaté 
nebo zpuĐhýřujíĐí, a Ŷaopak u ǀǇǀoláŶí hroŵadŶé paŶikǇ jsou zŶeužitelŶé dráždiǀé 
látkǇ, psǇĐhoaktiǀŶí látkǇ nebo malodoranty ;silŶě zapáĐhajíĐí látkǇͿ.  
Dalšíŵ důležitýŵ kritérieŵ pro ǀýďěr zŶeužitelŶé BCHL jsou oďeĐŶé 
předpokladǇ a ǀlastŶosti látek. Patří ŵezi Ŷě rǇĐhlost Ŷástupu účiŶku, toǆiĐký účiŶek, 
relatiǀŶě sŶadŶá dostupŶost a ǀýroďa látkǇ, přístupŶá teĐhŶologie prostředku 
rozptýleŶí a psǇĐhologiĐké předpokladǇ ;PitsĐhŵaŶŶ, ϮϬϬϳͿ. 
1.2.1.1 Nervově paralǇtiĐké látkǇ 
NPL patří ǀ současŶé doďě k Ŷejtoǆičtějšíŵ sŵrtíĐíŵ látkáŵ, které předstaǀují 
hlaǀŶí skupiŶu BCHL ;Matoušek, ϮϬϬϱͿ. JedŶá se zpraǀidla o orgaŶofosfátoǀé 
sloučeŶiŶǇ jejiĐhž ŵeĐhaŶisŵeŵ účiŶku je iŶhiďiĐe enzymu aĐetǇlĐholiŶesterázy 
;AChEͿ. IŶhiďiĐe AChE se projeǀuje akuŵulaĐí acetylcholinu v sǇŶaptiĐké štěrďiŶě a tíŵ 
je způsoďeŶ trǀalý stah sǀalů ;Nerǀoǀě paralǇtiĐké látkǇ, 2016). Tedy hlaǀŶíŵ ŵísteŵ 
účiŶku je Ŷerǀoǀý sǇstéŵ (Pitschmann, 2007). NPL ŵají rǇĐhlý průŶik do orgaŶisŵu 
ǀšeŵi ďraŶaŵi ǀstupu, a také rǇĐhlý Ŷástup letálŶího účiŶku, který je ǀǇǀoláŶ i ŵalýŵ 
ŵŶožstǀím. Proto jsou ǀhodŶé jak k ǀojeŶskýŵ, tak i k teroristiĐkýŵ účelůŵ. 
“loučeŶiŶǇ se stejŶou základŶí strukturou se ďěžŶě použíǀají ǀ průŵǇslu 
jako zŵěkčoǀadla, hǇdrauliĐké kapaliŶǇ a k výzkuŵu ŶerǀoǀýĐh fuŶkĐí. Nejčastěji 
se použíǀají ǀ zeŵědělstǀí jako insekticidy (Bajgar, 2011). 
NPL se dělí Ŷa látkǇ: 
 G – ďezďarǀé kapaliŶǇ rozpustŶé ǀe ǀodě a orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh 
s ĐharakteristiĐkou ǀǇsokou těkaǀostí, kde ŶejpraǀděpodoďŶější ďraŶou 
ǀstupu jsou dýĐhaĐí ĐestǇ; 
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 V – v chemiĐkǇ čistéŵ staǀu ďezďarǀé kapaliŶǇ rozpustŶé v orgaŶiĐkýĐh 
rozpouštědleĐh a tuĐíĐh s charakteristiĐkou Ŷízkou těkaǀostí, 
ŵají tedy dobrou perzistenci; 
 látkǇ se středŶí těkaǀostí – také ozŶačoǀaŶé jako GP Ŷeďo GV 
se ĐheŵiĐkýŵ složeŶíŵ pohǇďují ŵezi látkaŵi tǇpu G a V, ǀ teréŶu ŵají 
ǀětší perzisteŶĐi Ŷež látkǇ tǇpu G a těkaǀost je ǀǇšší Ŷež u látek typu V 
(Bajgar, 2011).   
)ástupĐi skupiŶǇ NPL typu G jsou – sarin (GB), soman (GD), tabun (GA), a typu 
V pak látkǇ VX a R33 (Pitschmann, 2007). 
1.2.1.2 )puĐhýřujíĐí látkǇ 
)puĐhýřujíĐí látkǇ patří k Ŷejstaršíŵ BCHL. PrǀŶí zpuĐhýřujíĐí látkǇ ďǇlǇ použitǇ 
ďěheŵ ϭ. sǀětoǀé ǀálkǇ. )puĐhýřujíĐí látkǇ ǀǇǀoláǀají tǀorďu rozsáhlýĐh a těžko 
se hojíĐíĐh puĐhýřů. Půsoďí toǆiĐkǇ Ŷa iŵuŶitŶí sǇstéŵ a riďoŶukleoǀé kǇseliŶǇ 
(Pitschmann, 2007). Z hlediska kritéria rǇĐhlosti účiŶku ŵají ŵeŶší ǀýzŶaŵ, jelikož doďa 
účiŶku je až po Ŷěkolika hodiŶáĐh lateŶĐe. Tíŵ je liŵitoǀaŶé teroristiĐké použití. 
Předstaǀiteli skupiŶǇ zpuĐhýřujíĐíĐh látek jsou sulfidiĐký Ǉperit (HD), dusíkoǀý Ǉperit 
(HN) a lewisit (L) (Bajgar, 2011).  
OďeĐŶě ǇperitǇ ǀ čistéŵ staǀu jsou ďezďarǀé olejoǀité kapaliŶǇ 
s ĐharakteristiĐkýŵ zápaĐheŵ po hořčiĐi, křeŶu Ŷeďo Điďuli. Jsou doďře rozpustŶé 
v orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh. Mají doďrou sŵáčeŶliǀost, a tedǇ doďře proŶikají 
tkaninami. V prostředí jsou perzisteŶtŶí. Leǁisit v čistéŵ staǀu je ďezďarǀá kapaliŶa 
ďez zápaĐhu. Doďře se rozpouští ǀ orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh. V teréŶu je ŵéŶě stálý 




1.2.1.3 Dusivé látkǇ 
VstupŶí ďraŶou dusiǀýĐh látek do těla poteŶĐiálŶíĐh oďětí jsou dýĐhaĐí ĐestǇ, 
kde hlaǀŶíŵ ŵísteŵ toǆiĐkého účiŶku jsou plíĐe. Při iŶtoǆikaĐi dusiǀou látkou 
je ǀǇǀoláŶ toǆiĐký otok pliĐ poškozeŶíŵ ŵeŵďráŶ pliĐŶíĐh alǀeolů ;LaĐiŶa et al, ϮϬϭϯͿ. 
Mezi hlaǀŶí zástupĐe dusiǀýĐh látek patří Đhlór, fosgeŶ, difosgeŶ a chlorpikrin. 
OďdoďŶě jako zpuĐhýřujíĐí látkǇ ŵají dusiǀé látkǇ opožděŶý účiŶek. 
Chlór je žlutozeleŶý plǇŶ s ĐharakteristiĐkýŵ štiplaǀýŵ zápaĐheŵ. Chlór je 
ŶepostradatelŶý ǀ průŵǇslu, kde se ǀǇužíǀá k ǀýroďě plastů, nebo k deziŶfekčŶíŵ 
účelůŵ. 
FosgeŶ je ďezďarǀý plǇŶ zapáĐhajíĐí po spařeŶéŵ seŶu. Doďře se rozpouští 
v orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh. V teréŶu je ŵálo stálý. 
DifosgeŶ je ďezďarǀá až Ŷažloutlá olejoǀitá kapaliŶa zapáĐhajíĐí po ovoci. 
RozpustŶý je ǀ orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh. Má Ŷižší těkaǀost Ŷež fosgen, 
proto je i ǀíĐe stálý ǀ prostředí. 
Chlorpikrin je ďezďarǀá až Ŷažloutlá olejoǀitá kapaliŶa se silŶýŵ dusiǀýŵ 
zápaĐheŵ. Rozpouští se v orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh. V prostředí je doďře 
perzisteŶtŶí (Bajgar, 2011). 
1.2.1.4 VšeoďeĐŶě jedovaté látkǇ 
VšeoďeĐŶě jedoǀaté látkǇ se též ozŶačují jako sǇstéŵoǀé Ŷeďo kreǀŶí jedǇ. 
Jejich mechanismus účiŶku je založeŶý Ŷa iŶhiďiĐi dýĐhaĐího řetězĐe. Jsou to látkǇ 
sŶadŶo dostupŶé, protože se ďěžŶě ǀǇužíǀají ǀ průŵǇslu. Do orgaŶisŵu proŶikají ǀšeŵi 
ďraŶaŵi ǀstupu. )ástupĐi této skupiŶǇ jsou kǇaŶoǀodík, ĐhlorkǇaŶ, oǆid uhelŶatý 
a sulfaŶ, tedǇ látkǇ ǀýzŶaŵŶé v průŵǇsloǀé toǆikologii a toǆikologii žiǀotŶího prostředí. 
NejŶeďezpečŶější pro jejiĐh ŵožŶé zŶeužití při teroristiĐkéŵ útoku jsou kyanidy 
a kǇaŶoǀodík (Bajgar, 2011). 
KǇaŶoǀodík je ďezďarǀá, ǀǇsoĐe těkaǀá kapaliŶa se zápaĐheŵ po hořkýĐh 
ŵaŶdlích. V teréŶu je Ŷestálý. JedŶá se o ŶejrǇĐhleji půsoďíĐí iŶhalačŶí jed.  
ChlorkǇaŶ je plǇŶ ostrého zápaĐhu. Půsoďí dráždiǀě i dusiǀě.  
Oǆid uhelŶatý je ďezďarǀý, hořlaǀý a Ŷedráždiǀý plǇŶ, který je ďez Đhuti 
a zápaĐhu.  
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“iroǀodík je ďezďarǀý, hořlaǀý a dráždiǀý plǇŶ, který ŵá ĐharakteristiĐký 
zápaĐh po zkažeŶýĐh ǀejĐíĐh ;LaĐiŶa et al, 2013) 
1.2.1.5 Dráždivé látkǇ 
Dráždiǀé látkǇ patří do skupiŶǇ zŶesĐhopňujíĐíĐh látek, jejiĐhž Đíleŵ je oslabit 
a ǀǇřadit protiǀŶíka. Dráždiǀé látkǇ se obvykle dělí Ŷa lakriŵátorǇ a sterŶitǇ. ToǆiĐký 
účiŶek lakriŵátorů je drážděŶí očŶí sliznice -slzeŶí. Podstatou účiŶku sterŶitů je 
pak drážděŶí horŶíĐh Đest dýĐhaĐíĐh. DostupŶost těĐhto látek je sŶadŶá, jelikož ŵŶohé 
z ŶiĐh použíǀají ozďrojeŶé ďezpečŶostŶí složkǇ při potlačoǀáŶí Ŷepokojů, případŶě je 
použíǀá ĐiǀilŶí oďǇǀatelstǀo pro osoďŶí oĐhraŶu. )ástupĐi dráždiǀýĐh látek jsou látka C“ 
a látka CR, ĐhloraĐetofeŶoŶ, kapsaiĐiŶ a jeho deriǀátǇ. JedŶá se o krǇstaliĐké látkǇ 
rozpustŶé ǀ orgaŶiĐkýĐh rozpouštědleĐh, jejiĐhž dráždiǀý ;prahoǀýͿ účinek se projeǀí 
při koŶĐeŶtraĐi od 0,05 mg/m3 do 1 mg/m3 (Bajgar, 2011). 
1.2.1.6 Malodoranty 
MaladoraŶtǇ patří ŵezi speĐifiĐké zŶesĐhopňujíĐí látkǇ. 
Jejich ĐharakteristiĐkou ǀlastŶostí je ŶesŶesitelŶý zápaĐh. JedŶá se Ŷapříklad o účiŶŶé 
složkǇ sekretu skuŶka Ŷeďo ŵrtǀolŶé jedǇ. Z toǆikologiĐkého hlediska Ŷejsou 
poǀažoǀaŶé za ŶeďezpečŶé. 
Pro lepší přehledŶost a ŶázorŶost je sezŶaŵ ŶejzŶáŵějšíĐh zástupĐů 
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Fosgen CCl2O 98,92 Bezďarǀý plǇŶ 
VšeoďeĐŶě 
jedoǀaté 
“iroǀodík H2S 34,08 Bezďarǀý plǇŶ 
KǇaŶoǀodík HCN 27,03 Bezďarǀý plǇŶ 
Oǆid uhelŶatý CO 28,01 Bezďarǀý plǇŶ 
Dráždiǀé 











1.2.2 ChováŶí BCHL po rozptǇlu 
OďeĐŶě ĐhoǀáŶí BCHL po rozptǇlu je oǀliǀňoǀáŶo řadou faktorů. Mezi základŶí 
faktorǇ patří fǇzikálŶí a ĐheŵiĐké ǀlastŶosti jedŶotliǀýĐh látek. Další faktory, 
které roǀŶěž ǀýzŶaŵŶě oǀliǀňují jejiĐh ĐhoǀáŶí, jsou kliŵatiĐké podŵíŶkǇ, jako je 
teplota, ǀlhkost a prouděŶí ǀzduĐhu.  
Nejčastěji se setkáǀáŵe s úŶikeŵ ĐheŵiĐkýĐh látek ǀ teréŶu, předeǀšíŵ úŶikǇ 
látek z ĐheŵiĐkýĐh zásoďŶíků. Z tohoto důǀodu ďǇlǇ ǀǇǀiŶutǇ prograŵǇ, které ulehčují 
předpoǀídat jejiĐh ĐhoǀáŶí za daŶýĐh podŵíŶek. Pro ŵodeloǀáŶí ĐhoǀáŶí ŶeďezpečŶé 
ĐheŵiĐké látky v uzaǀřeŶéŵ prostoru žádŶý takoǀý prograŵ Ŷeeǆistuje.  
ChoǀáŶí látkǇ ǀ uzaǀřeŶéŵ prostoru zpravidla Ŷeoǀliǀňují ŵeteorologiĐké 
podŵíŶkǇ. Její ĐhoǀáŶí je oǀliǀŶěŶo předeǀšíŵ jejíŵi ĐheŵiĐkýŵi a fǇzikálŶíŵi 
vlastnostmi, teplotou a ǀlhkostí ǀ uzaǀřeŶéŵ prostoru. PředpokládaŶýŵ staŶdardŶíŵ 
ĐhoǀáŶíŵ látkǇ ǀ uzaǀřeŶéŵ prostoru je, že krátĐe po rozptǇlu látkǇ je dosažeŶa 
ŶejǀǇšší ŵožŶá koŶĐeŶtraĐe pro daŶý oďjeŵ uzaǀřeŶého prostoru, a koŶĐeŶtraĐe látkǇ 





1.3 MetodǇ a teĐhŶiĐké prostředkǇ rozptylu BCHL 
Důležitý ǀliǀ Ŷa efekt proǀedeŶí útoku, ǀ ŶáǀazŶosti na vybranou BCHL, 
ŵá metoda a teĐhŶiĐký prostředek jejího rozptǇlu. Velký rozǀoj ŵetod a teĐhŶiĐkýĐh 
prostředků rozptǇlu Ŷastal ďěheŵ ϭ. sǀětoǀé ǀálkǇ. Běheŵ Ŷí a v ŶásledujíĐíŵ oďdoďí 
se začalǇ ǀǇužíǀat ĐheŵiĐké graŶátǇ, ŵuŶiĐe do ŵiŶoŵetů a ĐheŵiĐké dýŵoǀŶiĐe. 
Nelze ǀšak předpokládat, že ďǇ poteŶĐiálŶí útočŶíĐi použili staŶdardŶí ǀojeŶskou 
ŵuŶiĐi. MŶoheŵ praǀděpodoďŶější je ǀǇužití dostupŶýĐh ŵateriálů a ǀǇtǀořeŶí 
iŵproǀizoǀaŶýĐh prostředků (Pitschmann, 2007).  
1.3.1 )ákladŶí ŵetodǇ rozptǇlu 
Pro rozptyl BCHL v objektu divadle lze teoreticky ǀǇužít ϯ ŵetodǇ rozptǇlu, 
a to metodu mechanickou, termickou a rozptýleŶí ǀýďuĐheŵ. 
U ŵeĐhaŶiĐké ŵetodǇ je podstata rozptǇlu založeŶa Ŷa uǀolŶěŶí stlačeŶého 
plynu z tlakoǀé láhǀe, Ŷa rozprášeŶí kapalŶé Ŷeďo peǀŶé BCHL trǇskou oďǀǇkle 
pod tlakeŵ plǇŶŶého ŵédia, Ŷeďo prostýŵ rozlitíŵ kapalŶé látkǇ Ŷeďo ǀǇsǇpáŶíŵ 
tuhýĐh produktů se saŵoǀolŶýŵ odpařeŶíŵ. K ŵeĐhaŶiĐkéŵu rozptýleŶí BCHL lze 
ǀǇužít ǀeŶtilačŶí sǇstéŵ ;Matoušek, 2005). 
TerŵiĐká ŵetoda je založeŶá Ŷa priŶĐipu odpařeŶí látkǇ ǀliǀeŵ tepla. Teplo 
ǀzŶiká hořeŶíŵ přidaŶého paliǀa. Tato ŵetoda je podstatou ĐheŵiĐkýĐh dýŵoǀŶiĐ. 
TerŵiĐká ŵetoda se ǀětšiŶou použíǀá k ǀǇtǀořeŶí aerosolu dráždiǀýĐh 
a psǇĐhoaktiǀŶíĐh látek (Pitschmann, 2007). 
Metoda rozptǇlu ǀýďuĐheŵ je priŶĐipiálŶě založeŶa Ŷa rozšířeŶí látkǇ kapalŶé 
Ŷeďo plǇŶŶé poŵoĐí tlakoǀé ǀlŶǇ, způsoďeŶé ǀýďuĐheŵ. Při použití této ŵetodǇ je 






1.4 NárodŶí divadlo v Praze 
V dŶešŶíŵ sǀětě ŶeŶí žádŶé ŵísto ǀ ďezpečí před teroristiĐkýŵ útokeŵ. 
NejǀhodŶějšíŵi ŵístǇ pro teroristiĐký útok s ǀǇužitíŵ BCHL jsou oďjektǇ s vysokou 
koŶĐeŶtraĐí osoď. Mezi takoǀé oďjektǇ patří i objekt NárodŶího divadla v Praze. 
Pod iŶstituĐi NárodŶího divadla spadají ϰ sĐéŶǇ, a to historiĐká 
nebo také )ítkoǀa ďudoǀa, “tátŶí opera Praha, Noǀá sĐéŶa a “taǀoǀské diǀadlo. 
NárodŶí diǀadlo je příspěǀkoǀou orgaŶizaĐí ČR, jejíŵž forŵálŶíŵ zřizoǀateleŵ 
je Ministerstvo kultury ČR. Pro účel diploŵoǀé práĐe ďǇla ǀǇďráŶa historiĐká ďudoǀa, 
která je ǀšeoďeĐŶě zŶáŵá pod Ŷázǀeŵ NárodŶí diǀadlo ;NDͿ. TeŶto Ŷázeǀ ďude také 
v práĐi použíǀáŶ. 
NoǀoreŶesaŶčŶí ďudoǀa ND Josefa )ítka a Josefa Schultze je 
jednou z ŶejǀýzŶaŵŶějšíĐh staǀeď ǀ zemi, jak z hlediska oďeĐŶě ŶárodŶě-kulturŶího, 
tak i historiĐkého. ND je reprezeŶtatiǀŶí sĐéŶou ČR. Je jedŶíŵ ze sǇŵďolů ŶárodŶí 
ideŶtitǇ a součástí eǀropského kulturŶího prostoru. Je Ŷositeleŵ ŶárodŶího kulturŶího 
dědiĐtǀí a zároǀeň prostoreŵ pro sǀoďodŶou uŵěleĐkou tvorbu. Je žiǀýŵ uŵěleĐkýŵ 
orgaŶisŵeŵ, který Đhápe tradiĐi jako úkol ke stále Ŷoǀéŵu řešeŶí a jako úsilí o ŶejǀǇšší 
uŵěleĐkou kǀalitu ;NárodŶí, ϮϬϭ5). Z těĐhto a ŵŶoha dalšíĐh důǀodů je ŶaǀštěǀoǀáŶo 
ǀǇsokýŵ počteŵ českýĐh i zahraŶičŶíĐh diǀáků, ŶáǀštěǀŶíků, ale i ǀýzŶaŵŶýĐh 
hudeďŶíĐh a diǀadelŶíĐh těles a osoďŶostí.  
1.4.1 Charakteristika oďjektu NárodŶího divadla 
Objekt ND se ŶaĐhází Ŷa praǀéŵ ďřehu řekǇ VltaǀǇ Ŷa adrese OstroǀŶí ϭ 
v Praze 1, na Noǀéŵ Městě. “tojí Ŷa křižoǀatĐe dǀou hlaǀŶíĐh tříd, a to uliĐe NárodŶí 
třída, která Ŷaǀazuje Ŷa Most legií, a MasarǇkoǀa Ŷáďřeží. V přílohoǀé části Příloha ϭ je 
uǀedeŶ oďrázek s čerǀeŶě ǀǇzŶačeŶou polohou historiĐké ďudoǀǇ ND. 
Výstaǀďa oďjektu ND, jak ho zŶáŵe dŶes, započala roku ϭϴϲϮ ǀýstaǀďou 
tzv. ProzatíŵŶího diǀadla. Vedle ProzatíŵŶího diǀadla roku 1868 započala staǀďa 
budovy ND. ProzatíŵŶí diǀadlo ŵělo ďýt uzaǀřeŶo roku ϭϴϴϭ, kdǇ se oteǀíralo ND, 
ale po požáru ND ϭϮ. ϴ. ϭϴϴϭ, zůstalo i Ŷadále ǀ proǀozu. DŶe ϴ. ϯ. ϭϴϴϮ Ŷaštěstí 
ProzatíŵŶí diǀadlo uŶiklo požáru, který ǀzŶikl pod jeǀištěŵ ǀýďuĐheŵ Ϯ plǇŶoǀýĐh 
zásoďŶíků. Po zŶoǀuoteǀřeŶí ND roku ϭϴϴϯ se ProzatíŵŶí diǀadlo přestaǀělo 
a propojilo s ďudoǀou ND. Po propojeŶí ǀzŶikl jedeŶ arĐhitektoŶiĐký Đelek, 
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který uŵožňoǀal ǀǇtǀořit ǀětší zázeŵí sĐéŶǇ, zǀětšit jeǀiště, rozšířit ĐhodďǇ a zǀýšit 
počet úŶikoǀýĐh ǀýĐhodů ;BeŶešoǀá et al, ϭϵϵϵͿ. NařízeŶíŵ ǀládǇ č. 147/1999 Sb., 
o prohlášeŶí a zrušeŶí prohlášeŶí ŶěkterýĐh kulturŶíĐh paŵátek za ŶárodŶí kulturŶí 
paŵátkǇ, ďǇlo ND, ǀčetŶě historiĐkýĐh kaŶdeláďrů před ďudovou, s uměleĐkou 
a uŵěleĐkořeŵeslŶou ǀýzdoďou, stojíĐí Ŷa pozeŵĐíĐh ǀǇŵezeŶýĐh prostoroǀýŵi 
ideŶtifikačŶíŵi zŶakǇ, ǀčetŶě těĐhto pozeŵků a opoŶa od VojtěĐha HǇŶaise prohlášeŶa 
za NárodŶí kulturŶí paŵátku ;NV ϭϰϳ/ϭϵϵϵ “ď.Ϳ. 
Oďjekt ND se čleŶí Ŷa ϭ. a Ϯ. suteréŶ, přízeŵí, 1. a 2. balkon, 1. galerii, 
2. galerii ϭ. pořadí a Ϯ. galerii Ϯ. pořadí. Celkoǀá kapaĐita hlediště je ϵϳϮ ŵíst k sezeŶí 
a Ŷějaká ŵísta ke stáŶí Ŷa ϭ. galerii ;ǀǇpočteŶo dle pláŶu hlediště NDͿ. V přílohoǀé části 
Příloha Ϯ jsou přiložeŶé půdorǇsǇ jednotliǀýĐh podlaží. 
1.4.2 BezpečŶostŶí zaopatřeŶí NárodŶího divadla 
) historie ǀíŵe, jaký osud ŵělo ND ǀe sǀýĐh začátĐíĐh. ) těĐhto 
důǀodů, ale i z důǀodů ďlízkosti řekǇ VltaǀǇ, která se čas od času rozǀodŶí, ďǇla přijata 
jistá ďezpečŶostŶí opatřeŶí. Tato opatřeŶí ďǇĐhoŵ ŵohli rozdělit dle způsoďu, jakýŵ je 
budoǀa ohrožeŶa.  
PoučeŶo z historiĐkýĐh požárů je ND ǀǇďaǀeŶo elektroŶiĐkou požárŶí 
sigŶalizaĐí, která je ŶapojeŶa Ŷa pult ĐeŶtrálŶí oĐhraŶǇ Hasičského záĐhraŶŶého sďoru 
(HZS) HlaǀŶího ŵěsta PrahǇ, saŵo zhášeĐíŵ zařízeŶíŵ a protipožárŶíŵi dǀeřŵi. 
Dále ďěheŵ předstaǀeŶí je držeŶa požárŶí služďa družstǀeŵ H)“ GeŶerálŶího 
ředitelstǀí ǀe složeŶí ϭ+ϯ, resp. ϭ+ϱ při předstaǀeŶí, kde je ǀǇužíǀáŶ oteǀřeŶý oheň 
na sĐéŶě, ǀǇstupují-li dětské souďorǇ Ŷeďo při dětskéŵ předstaǀeŶí. Pro příslušŶíka 
HZS uŵístěŶého ǀ hledišti je ǀǇŵezeŶo sedadlo č. Ϯϭ ǀ ϭ. řadě. Dalšíŵ persoŶáleŵ, 
který se stará o ďezpečŶost diǀáků, je šest uǀaděček Ŷa každéŵ patře ;VáĐlaǀík, 2015).  
Z ďezpečŶostŶíĐh důǀodů jsou při předstaǀeŶí ǀšeĐhŶǇ ǀstupǇ do divadla 
uzaŵčeŶǇ, ale ǀ případě proďléŵů se Ŷaopak ǀšeĐhŶǇ ǀĐhodǇ odeŵǇkají, 
Đož by uŵožŶilo diǀákůŵ opustit diǀadlo i ǀe Đhǀíli, kdǇ ďǇ došlo k proďléŵůŵ 
u hlaǀŶího ǀĐhodu ;VáĐlaǀík, 2015). 
Velŵi zásadŶí skutečŶostí je přítoŵŶost ďezpečŶostŶího dispečiŶku. 
BezpečŶostŶí dispečiŶk dohlíží Ŷad ďezpečŶostí ǀšeĐh sĐéŶ spadajíĐí pod organizaci 
NárodŶího divadla. Z důǀodu ďezpečŶosti je zajišťoǀáŶ ǀ Ŷepřetržitéŵ proǀozu. 
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Nepřetržitý proǀoz je orgaŶizoǀáŶ sŵěŶŶýŵ proǀozeŵ, kdǇ Ŷa jedŶé sŵěŶě jsou 
2 dispečeři ;VáĐlaǀík, 2015).  
Objekt ND je vybaven vzduchotechnickýŵ (VZT) sǇstéŵeŵ, který ŵůže ďýt 
jedŶíŵ z rizikoǀýĐh faktorů. Veškerý V)T sǇstéŵ totiž předstaǀuje ŵožŶé riziko rozǀodu 
ŶežádouĐíĐh látek do prostoru Đelého diǀadla ať už zapříčiŶěŶýĐh úŵǇsleŵ, 
nebo nehodou. NasáǀaĐí potruďí V)T sǇstéŵu jsou uŵístěŶǇ ǀ prostoru 
protipoǀodňoǀýĐh ǀrat Ŷad řekou, resp. Ŷad úroǀŶí hladiŶǇ řekǇ VltaǀǇ, ale pod úroǀŶí 
ďlízké koŵuŶikaĐe. Tato skutečŶost do zŶačŶé ŵírǇ oŵezuje ŵožŶost úŵǇslŶého 
zŶeužití, Ŷeďoť jak je uǀedeŶo ǀýše, přístup k ŶasáǀaĐíŵ průduĐhůŵ je zŶačŶě 
proďleŵatiĐký. PrůduĐhǇ jsou opatřeŶǇ klapkou, která ŵá zaďráŶit ǀŶikŶutí ǀodǇ 
v případě rozsáhlé poǀodŶě. )akoŶčeŶí sǇstéŵu ǀduĐhoteĐhŶikǇ se ŶaĐhází Ŷa střeše 
historiĐké ďudoǀǇ ;VáĐlaǀík, 2015). 
V případě ǀýpadku proudu je ďudoǀa zaďezpečeŶa záložŶíŵ zdrojeŵ 
elektriĐké eŶergie ;VáĐlaǀík, 2015).  
Dalšíŵ důležitýŵ opatřeŶíŵ je i přítoŵŶost lékařského dozoru 
při předstaǀeŶí, kteréŵu je ǀǇhrazeŶa jedŶa lóže ;VáĐlaǀík, 2015).  
Celé ND je děleŶo do požárŶíĐh úseků, které jsou odděleŶǇ protipožárŶíŵi 
dǀeřŵi Ŷeďo železŶou opoŶou ;VáĐlaǀík, 2015).  
 Při ǀzŶiku ŵiŵořádŶé události, která je sǀýŵ rozsaheŵ ŵiŵořádŶá 
nad ráŵeĐ situaĐí řešeŶýĐh Ŷapř. ǀ souladu s práǀŶíŵi předpisǇ požárŶí oĐhraŶǇ, 
ostrahǇ oďjektu apod., je okaŵžitě sǀoláŶ štáď krizoǀého řízeŶí ND ǀe složeŶí ředitel 
ND, spráǀŶí ředitel, ředitel teĐhŶiĐkoproǀozŶí sekĐe, jeho zástupĐe a požárŶí 





1.5 ReakĐe Ŷa ŵiŵořádŶou událost 
TeroristiĐký útok patří do skupiŶǇ aŶtropogeŶŶíĐh soĐiálŶíĐh ŵiŵořádŶýĐh 
událostí, a je důležité ŵít legislatiǀŶí a haǀarijŶí, případŶě krizoǀé zaopatřeŶí 
pro jeho zǀládŶutí.  
Česká repuďlika je součástí ŵeziŶárodŶího společeŶstǀí a Ŷa jejiĐh základě 
přijíŵá určitá opatřeŶí. MeziŶárodŶí legislatiǀa o terorisŵu, ŶárodŶí legislatiǀa 
o terorismu nebo o zákazu ĐheŵiĐkýĐh zďraŶí, případŶě ŶárodŶí akčŶí pláŶ ďoje proti 
terorisŵu ǀǇtǀořilǇ silŶé základŶí práǀŶí Ŷástroje, a tíŵ i ǀýzŶaŵŶé předpokladǇ 
k úspěšŶéŵu ďoji s ĐheŵiĐkýŵ terorisŵeŵ a jeho ŶásledkǇ ;Mika, Ϯ011). 
OďeĐŶě hlaǀŶíŵi orgáŶǇ České repuďlikǇ ǀ boji proti terorismu je Policie ČR 
;PČRͿ a )praǀodajské služďǇ. Dále jako složkǇ koordiŶaĐe záĐhraŶŶýĐh a likǀidačŶíĐh 
praĐí se počítají krajské úřadǇ a H)“ ČR ;MartíŶek, LiŶhart, ϮϬϬϲͿ.  
CheŵiĐký útok ǀ objektu diǀadla je ĐharakteristiĐký úŵǇslŶýŵ rozptýleŶíŵ 
BCHL. K rozptýleŶí ŵůže dojít saŵoǀolŶýŵ odpařoǀáŶíŵ z přepraǀŶího oďalu, 
ŶuĐeŶýŵ odpařoǀáŶíŵ s ǀǇužitíŵ ǀzduĐhoteĐhŶikǇ, rozlitíŵ s ŶásledŶýŵ saŵoǀolŶýŵ 
Ŷeďo ŶuĐeŶýŵ odpařoǀáŶíŵ, eǆploziǀŶě (s ǀǇužitíŵ Ŷapř. ŶástražŶého ǀýďušŶého 
sǇstéŵu) ǀe forŵě aerosolu, koŵďiŶaĐí uǀedeŶýĐh způsoďů Ŷeďo Ŷa ǀíĐe ŵísteĐh 
současŶě ;“TČ ϭϯ/I)“, ϮϬϭϯͿ. Při ŵiŵořádŶé události s úŶikeŵ BCHL uǀŶitř oďjektu je 
zásadŶí oĐhraŶa ohrožeŶýĐh osoď a jejiĐh záĐhraŶa. Na řešeŶí ŵiŵořádŶé události 
spojeŶé s ĐheŵiĐkýŵ teroristiĐkýŵ útokeŵ v objektu divadla ďǇ se podílelo Ŷěkolik 
struktur. V prǀŶí řadě ďǇ to ďǇla instituce NárodŶí diǀadlo a složkǇ iŶtegroǀaŶého 




1.5.1 ReakĐe NárodŶího divadla 
NárodŶí diǀadlo ŵá pro ǀeškeré sǀé oďjektǇ zpraĐoǀáŶ tzǀ. PláŶ krizoǀého 
řízeŶí pro ŵiŵořádŶé situaĐe. JedŶou ze staŶoǀeŶýĐh ŵiŵořádŶýĐh situaĐí v PláŶu 
krizoǀého řízeŶí pro ŵiŵořádŶé situaĐe ND je kriŵiŶálŶí čiŶŶost. Do této skupiny byly 
zahrŶutǇ události, jako jsou žhářstǀí, ohlášeŶí o uložeŶí Ŷálože ;ďoŵďǇͿ, exploze 
Ŷálože, teroristiĐký útok, užíǀáŶí zďraŶí, střelďa, ŶedoǀoleŶé ǀŶikŶutí Ŷeďo přepadeŶí 
;VáĐlaǀík, V., 2016).  
1.5.1.1 MožŶé dopadǇ teroristiĐkého útoku na objekt ND 
Objekt ND se ŶaĐhází ǀ ĐeŶtru HlaǀŶího ŵěsta PrahǇ, kde se vyskytuje ǀelké 
ŵŶožstǀí osoď. To zŶaŵeŶá, že z hlediska hrozďǇ teroristiĐkého útoku se jeǀí jako ǀelŵi 
rizikoǀé ŵísto. Takoǀý útok ďǇ ŵohl ohrozit zdraǀí a žiǀotǇ osoď a poškodit ǀýzŶaŵŶou 
ŶárodŶí kulturŶí paŵátku. Dalšíŵ faktoreŵ je, že budova předstaǀuje část ŶárodŶí 
identity, proto by byl útok na ND pro ČR a její oďčaŶǇ ǀŶíŵáŶ ǀelŵi iŶteŶziǀŶě. 
1.5.1.2 ŘešeŶí situaĐe zaŵěstŶaŶĐi ND 
V PláŶu krizoǀého řízeŶí pro ŵiŵořádŶé situaĐe je staŶoǀeŶo, že Ŷejprve 
doĐhází ke zjištěŶí, lépe řečeŶo potǀrzeŶí o ǀzŶiku ŵiŵořádŶé situaĐe. )jištěŶí ǀzŶiku 
ŵiŵořádŶé situaĐe je zaďezpečeŶo priŵárŶě osoďŶíŵ zjištěŶíŵ zaŵěstŶaŶĐe ND, 
čleŶeŵ ostrahǇ ND Ŷeďo jiŶou přítoŵŶou osoďou, ŶásledŶě elektronickou 
zaďezpečoǀaĐí sigŶalizaĐí. Dále je zde staŶoǀeŶ základŶí postup při řešeŶí této situace, 
který zahrŶuje poskǇtŶutí prǀŶí poŵoĐi a přiǀoláŶí lékařské poŵoĐi při zraŶěŶí, PČR, 
zajištěŶí součiŶŶosti se složkaŵi I)“ a zajištěŶí teĐhŶiĐké poŵoĐi ;VáĐlaǀík, V., 2016).  
V ŶeposledŶí řadě, jak již ďǇlo uǀedeŶo ǀ kapitole 1.4.Ϯ, ďǇ došlo ke sǀoláŶí 
krizoǀého štáďu ND. “ǀoláŶí jeho čleŶů je zajištěŶo telefoŶŶíŵi prostředkǇ, 
radiokoŵuŶikačŶíŵ sǇstéŵeŵ ǀ oďjektu ND Ŷeďo ǀǇsláŶíŵ posla. Jejich doprava 
je dále řešeŶa ǀǇsláŶíŵ služeďŶího autoŵoďilu, osoďŶíŵ dopraǀŶíŵ prostředkeŵ, taǆi 
a ǀeřejŶou dopravou. 
V příloze PláŶu krizoǀého řízeŶí pro ŵiŵořádŶé situaĐe je uǀedeŶo teǆtoǀé 
hlášeŶí ŵístŶího rozhlasu o uložeŶí Ŷálože Ŷeďo jiŶého teroristiĐkého čiŶu a eǀakuačŶí 
pláŶ pro krizoǀé situaĐe ǀ ND ;VáĐlaǀík, V., 2016). 
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1.5.2 ReakĐe iŶtegrovaŶého záĐhraŶŶého sǇstému 
)ásadŶí poǀiŶŶost reagoǀat Ŷa teroristiĐký útok s použitíŵ Đheŵikálie ŵají 
složkǇ I)“. Ve smyslu zákoŶa č. Ϯϯϵ/ϮϬϬϬ “ď., o iŶtegroǀaŶéŵ záĐhraŶŶéŵ sǇstéŵu 
a o zŵěŶě ŶěkterýĐh zákoŶů, se jedŶá o koordiŶoǀaŶý postup jeho složek při přípraǀě 
Ŷa ŵiŵořádŶé události a při proǀáděŶí záĐhraŶŶýĐh a likǀidačŶíĐh praĐí 
(z. č. 239/2000 Sb.,). Na ŵístě události ďǇ zasahoǀali přeǀážŶě základŶí složkǇ I)“, 
tedy  PČR, )draǀotŶiĐká záĐhraŶŶá služďa HlaǀŶího ŵěsta PrahǇ (ZZS HMP) a HZS 
HlaǀŶího ŵěsta PrahǇ .  
)ákladŶíŵ dokuŵeŶteŵ pro součiŶŶost složek I)“ Ŷa ŵístě události 
je dokument TǇpoǀá čiŶŶost složek I)“ při společŶéŵ zásahu. Pro událost spojenou 
s úŶikeŵ ĐheŵiĐké látkǇ ǀ uzaǀřeŶéŵ oďjektu ǀšak Ŷeeǆistuje. ) tohoto důǀodu ďude 
reakĐe složek I)“ iŶterpretoǀáŶa Ŷa základě dokuŵeŶtu TǇpoǀá čiŶŶost složek I)“ 
při společŶéŵ zásahu – Reakce Ŷa ĐheŵiĐký útok ǀ ŵetru. Další důležitý dokuŵeŶt, 
který upraǀuje čiŶŶost zasahujíĐíĐh je Bojoǀý řád jedŶotek požárŶí oĐhraŶǇ – )ásah 
s přítoŵŶostí ŶeďezpečŶýĐh látek.  
1.5.2.1 ŘešeŶí situaĐe složkaŵi I)S 
Celkoǀé záĐhraŶŶé a likǀidačŶí práĐe při řešeŶí daŶé situaĐe lze rozdělit 
na Ŷěkolik dílčíĐh čiŶŶostí. )aprǀé na čiŶŶost složek I)“ ǀ ŵístě zásahu, která se skládá 
z průzkuŵu ŵísta události, záĐhraŶǇ zasažeŶýĐh osob, poskǇtoǀáŶí předŶeŵoĐŶičŶí 
neodkladŶé péče zasažeŶýŵ osoďáŵ a jejich dekontaminace. )adruhé Ŷa čiŶŶost 
složek I)“ při řešeŶí události s úŶikeŵ ŶeďezpečŶé toǆiĐké látkǇ, do které patří 
opatřeŶí Ŷa ochranu osob v ND, kteří ŶeďǇli iŶtoǆikoǀáŶi, iŶforŵoǀáŶí a ǀaroǀáŶí 
oďǇǀatel hlaǀŶího ŵěsta PrahǇ, záǀěrečŶá dekoŶtaŵiŶaĐe prostor ND, záǀěrečŶý 
ĐheŵiĐký průzkuŵ a ǀ neposledŶí řadě ǀǇtǀořeŶí podŵíŶek pro oďŶoǀeŶí proǀozu 
divadla. TǇto čiŶŶosti se ǀzájeŵŶě prolíŶají a Ŷaǀazují Ŷa sebe. Veliteleŵ zásahu ďǇ ďǇl 
stanoven velitel jedŶotkǇ požárŶí oĐhraŶǇ, který by koordiŶoǀal součiŶŶost složek I)“ 
a řídil zásah ;“TČ ϭϯ/I)“, ϮϬϭϯͿ. 
Při řešeŶí události lze očekáǀat ǀelký počet ǀoláŶí Ŷa tísňoǀé liŶkǇ, ǀzŶik 
paŶikǇ u zasažeŶýĐh osoď, Ŷedostatek sil a prostředků ǀ počátečŶí fázi, rozšířeŶí 
ŶeďezpečŶé ĐheŵiĐké látkǇ ŵiŵo oďjekt diǀadla, ŵožŶost proďléŵu ǀe spojeŶí 
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radiostanicemi, komplikace v dopraǀŶí situaĐi a ǀǇsoký ŵediálŶí zájeŵ ;“TČ ϭϯ/I)“, 
2013). 
Místo zásahu ďǇ ďǇlo uzaǀřeŶo do ǀŶější zóŶǇ ǀe spolupráĐi s PČR a Městské 
policie hlaǀŶího ŵěsta Prahy (MP HMP). Dále ďǇ ďǇlo rozděleŶo Ŷa ŶeďezpečŶou zóŶu, 
ŶástupŶí a týloǀý prostor, staŶoǀiště ǀelitele zásahu, shroŵaždiště eǀakuoǀaŶýĐh osoď 
z prostoru divadla, dekoŶtaŵiŶačŶí staŶoǀiště, staŶoǀiště poskǇtoǀáŶí zdraǀotŶiĐké 
pomoci ;“TČ ϭϯ/I)“, ϮϬϭϯͿ.  
Do ŶeďezpečŶé zóŶǇ ďudou ǀstupoǀat příslušŶíĐi H)“ HMP ǀǇďaveni osoďŶíŵi 
oĐhraŶŶýŵi prostředkǇ. Priority záĐhraŶǇ jedŶotliǀýĐh postižeŶýĐh osoď ǀ ŶeďezpečŶé 
zóŶě ďudou určoǀat zasahujíĐí hasiči poŵoĐí ŵetodǇ “TART – “ŶadŶá Terapie A RǇĐhlé 
TříděŶí ;“ϭϭ, ϮϬϬϳ). ZasažeŶé osoďǇ je ŶutŶé před předáŶíŵ ))“ HMP dekontaminovat 




2 Cíle práĐe a praĐovŶí hǇpotézǇ 
Cíleŵ diploŵoǀé práĐe je proǀést studii ŵožŶýĐh sĐéŶářů ĐheŵiĐkého 
teroristiĐkého útoku ǀ objektu NárodŶího diǀadla. Cíleŵ je roǀŶěž analyzoǀat ŵožŶosti 
ďezpečŶostŶíĐh opatřeŶí ǀ NárodŶím divadle pro případ ŵožŶého teroristiĐkého útoku 
se zŶeužitíŵ ĐheŵiĐké látkǇ. 
V dalšíĐh kapitoláĐh se ǀe shodě s Đíli diploŵoǀé práĐe zaŵěříŵ na studii 
sĐéŶářů ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku v ND. Z ǀýsledků proǀedeŶé studie budou 
ǀǇĐházet ŵožŶé ŶáǀrhǇ ďezpečŶostŶíĐh opatřeŶí, které ŵohou přispět ke sŶížeŶí rizika 
takoǀého útoku a lepší připraǀeŶosti. 
2.1 StaŶoveŶé hǇpotézǇ 
H1: Předpokládáŵ, že testoǀaŶá látka ǀ oďjektu ND se rozptýlí staŶdardŶíŵ 
způsoďeŵ pro uzaǀřeŶé prostorǇ. 
H2: Předpokládáŵ, že se v ŵístě ǀǇtǀoří středŶí letálŶí koŶĐeŶtraĐe (LCT50), 
tj. 20mg/m3 při eǆpoziĐi ϱ ŵiŶut. 
H3: Předpokládáŵ, že při ďodoǀéŵ rozptǇlu simulantu v hledišti 
bude rozptýleŶý siŵulaŶt klesat do přízeŵí. 
H4: Předpokládáŵ, že při ďodoǀéŵ rozptylu simulantu v hledišti 
nebude rozptýleŶý siŵulaŶt detekoǀáŶ Ŷa galerii. 
H5: Předpokládáŵ, že koŶĐeŶtraĐe při rozptǇlu poŵoĐí VZT sǇstéŵu nebude 





“těžejŶíŵ ďodeŵ diploŵoǀé práĐe je experiment, jehož Đíleŵ ďǇlo oǀěřit 
ŵožŶý ŶejŶeďezpečŶější sĐéŶář ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku ǀ objektu ND. 
V ráŵĐi tohoto eǆperiŵeŶtu ďǇl zkouŵáŶ způsoď rozšířeŶí BCHL, rǇĐhlost a sŵěr jejího 
šířeŶí v hledišti ND. Pro proǀedeŶí eǆperiŵeŶtu ďǇlo zapotřeďí Ŷejprǀe určit, kterou 
BCHL lze poǀažoǀat za Ŷejrizikoǀější. Toto určeŶí ďǇlo proǀedeŶo metodou komparace. 
Metoda koŵparaĐe patří do skupiŶǇ teoretiĐkýĐh ǀědeĐkýĐh ŵetod. 
KoŵparaĐe Ŷeďoli sroǀŶáŶí uŵožňuje staŶoǀeŶí shodǇ a rozdílů jeǀů Ŷeďo oďjektů. 
V ráŵĐi koŵparaĐe se zjišťují shodŶé Ŷeďo rozdílŶé stráŶkǇ růzŶýĐh ukazatelů ;Široký, 
ϮϬϭϭͿ. Metoda koŵparaĐe ďǇla ǀǇužita pro určeŶí Ŷejrizikoǀější  BCHL pro proǀedeŶí 
ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku, kde se poroǀŶáǀalǇ ukazatele zŶeužitelŶé látkǇ 
na základě oďeĐŶýĐh podŵíŶek použití, jako jsou dostupŶost, rozptǇl, zdraǀotŶí 
ŶásledkǇ a hodŶot ŵezŶíĐh koŶĐeŶtraĐí toǆiĐké látkǇ ǀe vzduchu (Immediately 
Dangerous to Life or Health, IDLH).  
VeliĐe rǇĐhlou a sŶadŶou Đestou iŶtoǆikaĐe ǀětšího počtu osob je inhalace. 
Z tohoto důǀodu ďǇlǇ BCHL dále koŵparoǀaŶé dle hodŶot AĐute Eǆposure GuideliŶe 
Leǀels ;AEGLͿ, tlaku par a těkaǀosti. 
Po určeŶí a ǀǇhodŶoĐeŶí ŶejpraǀděpodoďŶější BCHL Ŷásledoǀalo proǀedeŶí 
saŵotŶého eǆperiŵeŶtu. EǆperiŵeŶt patří do skupinǇ eŵpiriĐkýĐh ŵetod. JedŶá se 
o pokus, kdǇ je realizoǀáŶ postup, který je záŵěrŶě ŶaǀozeŶ. V podstatě jde 
o pozoroǀáŶí za řízeŶýĐh podŵíŶek. Metoda pozoroǀáŶí je sǇsteŵatiĐké sledoǀáŶí 
určitýĐh skutečŶostí a iŶforŵaĐe o ŶiĐh jsou získáǀaŶé poŵoĐí sŵǇsloǀýĐh ǀjeŵů 
;Široký, ϮϬϭϭͿ.  
V ráŵĐi proǀáděŶého eǆperiŵeŶtu ďǇlo užito idealizaĐe, jelikož podŵíŶkǇ 
ŵěřeŶí ŶeŵohlǇ ďýt skutečŶé, přestože ŶejǀíĐe odpoǀídalǇ skutečŶosti. 
Na začátku této kapitoly je důležité vymezit ŵožŶé sĐéŶáře ĐheŵiĐkého 
teroristiĐkého útoku, jehož Đíleŵ ďudou hroŵadŶé otraǀǇ s letálŶíŵi ŶásledkǇ, 
ǀǇǀoláŶí ŵasoǀé paŶikǇ a jejiĐh koŵďiŶaĐe. 
“ĐéŶář ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku s hromadŶýŵi letálŶíŵi otraǀaŵi 
ďude uskutečŶěŶ, pokud útočŶíĐi ďudou Đhtít usŵrtit koŶkrétŶí osoďǇ, které jsou 
„v ŶespráǀŶý čas Ŷa ŶespráǀŶéŵ ŵístě͞.  NejǀhodŶějšíŵi látkaŵi pro usŵrĐeŶí 
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co Ŷejǀětšího počtu osoď jsou toǆiĐké látkǇ, které uŵožňují sŶadŶý rozptǇl a ŵají 
rǇĐhlý Ŷástup účiŶků. Pro ǀǇǀoláŶí očekáǀaŶé reakĐe jsou ǀhodŶé zejŵéŶa látkǇ, 
které ŵají ǀǇsokou iŶhalačŶí toǆiĐitu.  
“ĐéŶář ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku s Đíleŵ ǀǇǀolat hroŵadŶou paniku 
ďude proǀedeŶ jako ŵaŶifestačŶí akĐe. K ǀǇǀoláŶí hroŵadŶé paŶikǇ jsou ŶejǀhodŶější 
látkǇ, které ŵají ǀýrazŶé ĐharakteristiĐké ǀlastŶosti, jako je silŶý zápaĐh, ŶápadŶé 
zďarǀeŶí Ŷeďo dráždiǀý účiŶek. RozšířeŶí fáŵǇ lze proǀést Ŷapříklad ŶastrčeŶýŵi 
aktérǇ, kteří předstírají zdraǀotŶí proďléŵǇ a ǀǇkřikují Ŷázeǀ oďeĐŶě zŶáŵé BCHL. 
Nesŵíŵe opoŵeŶout i ŵožŶost sĐéŶáře ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku, 
který koŵďiŶuje předešlé dǀa tǇpǇ. Některé ŶeletálŶí ĐheŵiĐké látkǇ lze ǀǇužít 




3.1 EǆperiŵeŶtálŶí část 
Jak již ďǇlo zŵíŶěŶo, eǆistují Ϯ ŵožŶosti proǀedeŶí útoku, které ŵají odlišŶé 
Đíle. PrǀŶí ŵožŶostí je ĐíleŶé usŵrĐeŶí ŶáǀštěǀŶíků diǀadla, druhou ŵožŶostí 
pak „pouze͞ jejiĐh zŶesĐhopŶěŶí. Předŵěteŵ eǆperiŵeŶtu je práǀě ŶeďezpečŶější 
variaŶta, a to ŵožŶost útoku s letálŶíŵi ŶásledkǇ. Útok je ŵožŶé proǀést Ϯ způsoďǇ – 
rozprášeŶíŵ uǀŶitř diǀadla, Ŷeďo poŵoĐí ǀzduĐhoteĐhŶikǇ.  
EǆperiŵeŶt ďǇl proǀedeŶ oďěŵa způsoďǇ rozšířeŶí látkǇ 
ve 2 po soďě ŶásledujíĐíĐh dŶeĐh. 
3.1.1 )ŶeužitelŶá BCHL 
NejǀíĐe ŶeďezpečŶýŵ sĐéŶářeŵ ĐheŵiĐkého útoku je útok s letálŶíŵ Đíleŵ. 
VǇďraŶýŵi zástupĐi zŶeužitelŶýĐh látek z jednotliǀýĐh skupin BCHL, 
které sǀýŵ účiŶkeŵ ŵohou způsoďit sŵrt, jsou tǇto:  
 NPL – sarin, soman a VX; 
 ǀšeoďeĐŶě jedoǀaté látkǇ – kǇaŶoǀodík a siroǀodík; 
 dusiǀé látkǇ – fosgeŶ, ĐhlorpikriŶ a Đhlór;  
 zpuĐhýřujíĐí látkǇ – yperit.  
TǇto látkǇ ďǇlǇ ǀǇďraŶé také z psychologiĐkého hlediska, jelikož jsou ǀeřejŶosti 
zŶáŵé z literaturǇ a ŵédií.  
PoroǀŶáŶí toǆiĐitǇ ǀǇďraŶýĐh látek ďǇlo proǀedeŶo Ŷa základě IDLH. 





Tabulka 2  “roǀŶáŶí hodŶot IDLH zŶeužitelŶýĐh látek (The Emergency, 2016) 





“iroǀodík H2S 34,08 100 
KǇaŶoǀodík HCN 27,03 50 
Dusiǀé látkǇ 
Chlór Cl2 70,9 10 
Chlorpikrin CCl3NO2 164,38 2 
Fosgen CCl2O 98,92 2 
)puĐhýřujíĐí Yperit C4H8Cl2S 159,08 0,11 
NPL 
Sarin C4H10FO2P 140,09 0,02 
Soman C7H16FO2P 182,17 0,008 
VX C11H26NO2PS 267,37 0,0003 
 
Proďleŵatikou zŶeužitelŶýĐh BCHL  Ŷa základě oďeĐŶýĐh podŵíŶek použití 
se roku ϮϬϬϰ zaďýǀala FederaĐe aŵeriĐkýĐh ǀědĐů. )praĐoǀala zpráǀu, která oďsahuje 
hodŶoĐeŶí BCHL, jež ŵohou ďýt použitǇ při teroristiĐkéŵ útoku ǀ ŵaléŵ ŵěřítku. 
Ve zpráǀě je uǀedeŶa aŶalýza zŶeužití ĐheŵiĐkýĐh a ďiologiĐkýĐh látek ŵalýŵi 
teroristiĐkýŵi skupiŶaŵi, které ŶedispoŶují ǀýroďŶí teĐhŶologií aŶi odďorŶou 
kǀalifikaĐí. Je zde ǀšak zdůrazŶěŶo, že i při ŵaléŵ útoku, který ŵá efektiǀŶí rozptǇl 
a ǀhodŶý Đíl, ŵůže dojít k ǀǇsoké úŵrtŶosti ;“hea, GottroŶ, ϮϬϬϰͿ. 
Mezi poroǀŶáǀaŶé oďeĐŶé podŵíŶkǇ zŶeužití BCHL patří: 
 )ískáŶí látkǇ – Pokud se útočŶíĐi rozhodŶou proǀést ĐheŵiĐký útok, 
ďudou se sŶažit získat BCHL Đo ŶejjedŶoduššíŵ způsoďeŵ. PotřeďŶou 
Đheŵikálii lze ǀǇroďit ǀ ĐheŵiĐké laďoratoři, koupit příŵo od dodavatele 
Ŷeďo případŶě pořídit si prekurzory. Pro získáŶí látkǇ se poroǀŶáǀalǇ 
tyto ukazatele: 
o BCHL lze příŵo koupit Ŷeďo ji ǀǇroďit ďez ǀedlejšíĐh škodliǀýĐh 
produktů; 
o při ǀýroďě ǀzŶiká ǀedlejší škodliǀý produkt; 
o při ǀýroďě ǀzŶikají ǀedlejší ǀǇsoĐe toǆiĐké produktǇ Ŷeďo ǀýroďa 
ǀǇžaduje zakázaŶé prekurzorǇ. 
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 Rozptyl – Pro úspěšŶé proǀedeŶí ĐheŵiĐkého útoku je dále důležitý 
i ǀhodŶý způsoď rozptǇlu BCHL. K širokéŵu, relatiǀŶě roǀŶoŵěrŶéŵu 
a ŶeŶápadŶéŵu rozptǇlu jsou ŶejǀhodŶější BCHL ǀe forŵě plǇŶů, par 
Ŷeďo kapalŶýĐh aerosolů. JedŶotliǀé látkǇ ďǇlǇ poroǀŶáŶǇ Ŷa základě 
těĐhto ukazatelů: 
o pro ǀǇǀoláŶí škodliǀého účiŶku ŶeŶí zapotřeďí ǀelkého ŵŶožstǀí 
BCHL, jedŶá se o těkaǀé látkǇ, které jsou použíǀaŶé předeǀšíŵ 
ve forŵě plǇŶů a par Ŷeďo půsoďí Ŷa kůži; 
o BCHL potřeďuje ǀ ŵaléŵ ŵěřítku forŵu aerosolu pro lepší 
distribuci v prostředí, Ŷeďoť se jedŶá o látkǇ s Ŷižší těkaǀostí; 
o pro ǀǇǀoláŶí požadoǀaŶého účiŶku je zapotřeďí rozptýlit ǀelké 
ŵŶožstǀí. 
 )dravotŶí ŶásledkǇ – K dosažeŶí Đíle jedŶotliǀýĐh sĐéŶářů ĐheŵiĐkého 
útoku je potřeďŶé, aďǇ Ŷástup účiŶků ďǇl rǇĐhlý a co ŵožŶá ŶejrǇĐhleji 
vedl k efektiǀŶíŵu účiŶku, resp. k usŵrĐeŶí zasažeŶé osoďǇ. Zde byly 
poroǀŶáǀaŶé ukazatele: 
o letálŶí účiŶek; 
o ŵírŶější škodliǀý účiŶek; 
o dráždiǀý účiŶek Ŷeďo ŵírŶé škodliǀé půsoďeŶí. 
 IDLH – IDLH ozŶačuje hodŶotǇ ŵezŶíĐh koŶĐeŶtraĐí toǆiĐké látkǇ 
ve vzduchu, při kterýĐh osoďa ŵůže uŶikŶout ďěheŵ ϯϬ ŵiŶut 
bez trǀalýĐh Ŷásledků Ŷa zdraǀí (CDC, 2016). 
 AEGL – Hodnota AEGL udáǀá účiŶkǇ Ŷa lidské zdraǀí ǀe třeĐh úroǀŶíĐh 
záǀažŶosti toǆiĐkýĐh Ŷásledků, které jsou ǀztažeŶé k růzŶýŵ doďáŵ 
eǆpoziĐe. BCHL ďǇlǇ poroǀŶáǀaŶé ǀe ϯ. stupŶi, který udáǀá hodnoty 
koŶĐeŶtraĐe látek, která ďezprostředŶě ohrožuje žiǀot Ŷeďo ŵůže 




 Tlak ŶasǇĐeŶýĐh par – Tlak ŶasǇĐeŶýĐh par látkǇ Ŷad její hladiŶou je 
fǇzikálŶí ǀeličiŶou, která udáǀá roǀŶoǀážŶý staǀ fáze plǇŶŶé, kapalŶé 
Ŷeďo peǀŶé při daŶé teplotě (Pitschmann, 2016). 
 Těkavost – Těkaǀost jako fǇzikálŶí ǀeličiŶa úzĐe souǀisí s tlakem 
ŶasǇĐeŶýĐh par. Těkaǀost je schopnost látkǇ ǀǇpařoǀat se. Platí 
zde záǀislost, že číŵ ŵá látka ǀǇšší hodŶotu tlaku ŶasǇĐeŶýĐh par 
a těkaǀosti, tíŵ sŶadŶěji přeĐhází z kapalŶé fáze do plǇŶŶé a ŵá rǇĐhlejší 
Ŷástupu účiŶku (Pitschmann, 2016). 
Z koŵparaĐe BCHL založeŶé Ŷa oďeĐŶýĐh podŵíŶkáĐh použití zŶeužitelŶýĐh 
BCHL, která je uǀedeŶa ǀ taďulĐe ϯ, ǀǇĐhází jako Ŷejrizikoǀější Ǉperit, pak sarin 
a na třetíŵ ŵístě je látka VX.  HodŶoĐeŶí hledisek je proǀedeŶo oďeĐŶě poŵoĐí 
sǇŵďolů + ǀýhodŶé pro teroristǇ, Ϭ ŵéŶě ǀýhodŶé a – ŶeǀýhodŶé.  
Pro posouzeŶí kritéria dostupŶosti látkǇ sǇŵďol + zŶaŵeŶá, že ďěheŵ ǀýroďǇ 
ǀzŶikŶe koŶečŶý produkt ďez škodliǀýĐh ǀedlejšíĐh produktů, Ŷeďo Đheŵikálii lze 
zakoupit příŵo, jelikož se použíǀá ǀe zdraǀotŶiĐtǀí, průŵǇslu Ŷeďo zeŵědělstǀí. 
Příkladeŵ ŵůže ďýt Ǉperit, Ŷeďo podoďŶé sloučeŶiŶǇ, které se ǀǇužíǀají 
při Đheŵoterapií jako ĐǇtostatikuŵ. “Ǉŵďol Ϭ zŶaŵeŶá, že při ǀýroďě daŶé látkǇ ǀzŶiká 
ǀedlejší toǆiĐký produkt. LátkǇ, jejiĐhž ǀýroďa ǀǇžaduje legislatiǀŶě zakázaŶé 
prekurzorǇ, při ǀýroďě ǀzŶikají ǀǇsoĐe toǆiĐké ǀedlejší produktǇ, aŶeďo je potřeďŶé 
ŶáročŶé ǀýroďŶí zařízeŶí, reprezeŶtuje sǇŵďol -.  
Lze předpokládat, že při útoku ďude praǀděpodoďŶě rozptýleŶ plǇŶ 
nebo kapaliŶa. Netěkaǀé Ŷeďo ŵálo těkaǀé kapaliŶǇ ďǇ ďǇlǇ použitǇ ǀe forŵě aerosolu. 
Látkáŵ, které půsoďí Ŷa kůži, je přiřazeŶ sǇŵďol +. “Ǉŵďol Ϭ Đharakterizuje těkaǀé 
látkǇ, které ǀǇžadují použití ǀe forŵě aerosolu ǀ ŵeŶšíŵ ŵěřítku. A sǇŵďol – je 
přiřazeŶ těŵ látkáŵ, u kterýĐh je potřeďŶé rozptýlit ǀelké ŵŶožstǀí. 
UǀedeŶé látkǇ půsoďí Ŷa lidský orgaŶizŵus rozličŶýŵ způsoďeŵ ;dýĐhaĐí 
oďtíže, zŶesĐhopŶěŶí, sŵrtíĐí účiŶkǇͿ. “Ǉŵďol + Đharakterizuje látkǇ se sŵrtíĐíŵi účiŶkǇ 
v Ŷízké dáǀĐe. “Ǉŵďol Ϭ předstaǀuje látkǇ, které ŵají ŵírŶější zdraǀotŶí účiŶek 
nebo k ǀǇǀoláŶí sŵrtíĐího účiŶku je potřeďa ǀǇšší dáǀkǇ. “Ǉŵďol – je určeŶ 
Đheŵikáliíŵ, které jsou ĐharakterizoǀaŶé jeŶ relatiǀŶě ŵírŶýŵ škodliǀýŵ půsoďeŶíŵ 




Tabulka 3  )ŶeužitelŶost BCHL (Shay, Gettron, 2004) 
BCHL )ískáŶí látkǇ RozptǇl látkǇ )dravotŶí ŶásledkǇ 
Yperit + + + 
Sarin 0 + + 
VX - + + 
Chlór + - 0 
Chlorpikrin + - 0 
Fosgen + - 0 
KǇaŶovodík + - 0 
Soman - 0 + 
PraǀděpodoďŶost zŶeužití BCHL ďǇla posuzoǀáŶa také Ŷa základě hodŶot 
AEGL ϯ, tlaku ŶasǇĐeŶýĐh par a těkaǀosti. ) taďulkǇ ϰ ǀǇplýǀá, že ŶejpraǀděpodoďŶěji 
zŶeužitelŶou BCHL je sariŶ. 
 
Tabulka 4  “roǀŶáŶí ǀǇďraŶýĐh zŶeužitelŶýĐh BCHL 
BCHL 
AEGL 3 (ppb) Tlak par ;Pa při 
25°CͿ 
Těkavost při 
25°C ;ŵg/ŵ3) 10 min 30 min 
Sarin 64 32 386,6 22000 
Yperit 590 410 14,1 ϲϭϬ ;při ϮϬ°CͿ 
VX 3 1 0,1 10,5 
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3.1.2 Odhad koŶĐeŶtraĐe a ŵŶožství koŶtaŵiŶaŶtu 
Pro proǀedeŶí eǆperiŵeŶtálŶího ŵěřeŶí byl stanoven odhad 
ŵiŶiŵálŶího ŵŶožstǀí koŶtaŵiŶaŶtu, kterého ďǇ ďǇlo potřeďa k ǀǇǀoláŶí 
požadoǀaŶého efektu – hroŵadŶého usŵrĐeŶí osoď. U teroristiĐkého ĐheŵiĐkého 
útoku s Đíleŵ hroŵadŶého usŵrĐeŶí osoď je ŶutŶé kalkuloǀat se středŶí letálŶí 
koŶĐeŶtraĐí kontaminantu, dobou expozice a prostýŵ oďjeŵeŵ hlediště a jeǀiště ND. 
Pro eǆperiŵeŶt sĐéŶáře teroristiĐkého útoku s Đíleŵ hroŵadŶého usŵrĐeŶí 
osoď ďǇl staŶoǀeŶ odhad ŵiŶiŵálŶího ŵŶožstǀí sariŶu ǀ záǀislosti Ŷa středŶí letálŶí 
koncentraci LCt50 = 100 mg.min/m3 a středŶí zŶesĐhopňujíĐí koŶĐeŶtraĐi 
ECt50 = 50 mg.min/m3. Dále ďǇla ǀzata ǀ úǀahu rǇĐhlost ǀǇǀoláŶí toǆiĐkého účiŶku. 
K odhadu ďǇla počítáŶa doďa eǆpoziĐe ϱ ŵiŶ. V prostoru hlediště, resp. jeǀiště, je 
potřeďŶé dosáhŶout koŶĐeŶtraĐe ǀ paráĐh ϭϬ – 20 mg/m3. JedŶá se o průŵěrŶé Đíloǀé 
koŶĐeŶtraĐe, které se ďudou tǀořit postupŶě ǀ záǀislosti Ŷa způsoďu rozptǇlu. 
Při ǀýpočtu odhadu ŵŶožstǀí ďǇl ďráŶ ǀ úǀahu fakt, že ŶeŶí potřeďa 
zaplnit Đelý prostor, Ŷýďrž jeŶ část, a to z důǀodu ǀǇǀoláŶí paŶikǇ. ) horŶíĐh podlaží 
(1. a Ϯ. galerieͿ je úŶikoǀý ǀýĐhod ǀedeŶ po kaŵeŶŶýĐh sĐhodištíĐh s koberci. 
“kutečŶostí, která Ŷahráǀá útočŶíkůŵ, je ustrojeŶí ŶáǀštěǀŶíků diǀadla. DíkǇ toŵu je 
ŵožŶé předpokládat usŵrĐeŶí Ŷeďo zraŶěŶí při paŶiĐkéŵ útěku.  
Prostý oďjeŵ prostoru hlediště a jeǀiště ND je ĐĐa ϲ 000 m3, pokud počítáŵe s ǀýškou 
Ϯ. ďalkoŶu tj. ϭϬ ŵ.  Při ǀýpočtu ďǇlo ǀzato ǀ úǀahu i ǀǇplŶěŶí prostoru sedadlǇ 
a staǀeďŶíŵi prǀkǇ, které čiŶí ϭϬ %. 
 
Pro ECt50 = 10 mg/m3 při expozici 
5 min 
 � = Ͳ,Ͳͳ .  ͷͶͲͲͳ   � = ͷͶ 
Pro LCt50 = 20 mg/m3 při expozici 
5 min 




Po zahrŶutí ǀšeĐh těĐhto skutečŶostí je odhad ŵiŶiŵálŶího ŵŶožstǀí sariŶu, 
které je potřeďŶé k dosažeŶí Đíle, ϱϰ g až ϭϬϴ g. 
“ariŶ je ǀǇsoĐe toǆiĐká BCHL, z tohoto důǀodu ho Ŷelze použít 
při eǆperiŵeŶtu. Místo sariŶu ďǇla ǀǇďráŶa siŵulačŶí látka aŵǇlaĐetát ;ϵϵ %, “igŵa 
AldriĐhͿ, která ŵá podoďŶé fǇzikálŶí ǀlastŶosti, sŶadno se detekuje, je ďezpečŶá 
pro práĐi a ĐeŶoǀě dostupŶá. V taďulĐe ϱ je uǀedeŶo poroǀŶáŶí ŶěkterýĐh ǀlastŶostí 
sarinu a amylaĐetátu.  
 
Tabulka 5  PoroǀŶáŶí ǀlastŶostí sariŶu a aŵǇlaĐetátu  
Látka Sarin AŵǇlaĐetát 
CheŵiĐký Ŷázev Isopropyl-methyl-fosfoŶofluoridát 
n-amylester kyseliny 
oĐtoǀé 
Molekulová hŵotŶost 140,09 130,19 
FǇzikálŶí stav Kapalina bezbarǀá KapaliŶa ďezďarǀá 
Aroma Bez zápaĐhu, teĐhŶiĐký produkt: oǀoĐŶé BaŶáŶoǀé 
Bod varu ϭϱϬ °C ϭϰϵ°C 
Hutnota par 4,8 4,5 






V prostoráĐh diǀadla ďǇl proǀedeŶ eǆperiŵeŶt s rozšířeŶím aŵǇlaĐetátu, 
tj. siŵulaŶtu BCHL, která se jeǀí jako praǀděpodoďŶě zŶeužitelŶá ĐheŵiĐká látka. 
K ŵěřeŶí zaŵořeŶého prostoru hlediště ďǇlǇ použitǇ ϯ fotoioŶizačŶí detektorǇ firŵǇ 
RAE – ŵiŶiRAE ϮϬϬϬ, ppďRAE plus a ŵultiRAE lite ;oďrázek ϭͿ a desítka doďroǀolŶíků, 
kteří používali k detekoǀáŶí sǀůj čiĐh.  
FotoioŶizačŶí detektorǇ ďǇlǇ pro detekĐi rozptýleŶého koŶtaŵiŶaŶtu použitǇ 
z toho důǀodu, že uŵožňují jeho Đitliǀé a koŶtiŶuálŶí ŵěřeŶí ǀ oǀzduší. FotoioŶizačŶí 
detektor praĐuje Ŷa priŶĐipu ŵěřeŶí elektriĐkého Ŷáďoje, který vzŶiká při ioŶizaĐi 
ŵěřeŶé látkǇ. VýsledŶé hodŶotǇ koŶĐeŶtraĐe jsou udáǀaŶé ǀ jedŶotkáĐh ppŵ či ppď 
;Naǀrátiloǀá, ϮϬϭϮͿ.  
  
Oďrázek 1  FotoioŶizačŶí detektorǇ použité při eǆperiŵeŶtu, zleǀa: MiniRAE 




Při experimentu s příŵýŵ rozptǇleŵ se eǆperiŵeŶtu zúčastŶilo 16 osob 
a s rozptǇleŵ poŵoĐí V)T sǇstéŵu ϭϯ osoď, které ǀǇužíǀali k detekĐi sǀůj čiĐh. 
Vzhledem k oŵezeŶéŵu ŵŶožstǀí detekčŶíĐh přístrojů ďǇl Đelý eǆperiŵeŶt postaǀeŶ 
zejŵéŶa Ŷa detekĐi čiĐheŵ. )ískaŶé hodŶotǇ uǀedeŶé ǀ taďulĐe ϲ jsou orieŶtačŶí. 
VǇplýǀá z ŶiĐh, že přiďližŶá hodŶota čiĐhoǀého prahu je ϭϬ ppď. To koresponduje 
s údaji uǀedeŶýŵi ǀe ǀýzkuŵŶé zpráǀě IŶstitutu oĐhraŶǇ oďǇǀatelstǀa ǀ LázŶíĐh 
BohdaŶeč, které jsou založeŶé Ŷa testoǀáŶí ϭϬ doďroǀolŶíků Ŷa aŵǇlaĐetát ;ČapouŶ, 
2007).  
Tabulka 6  OrieŶtačŶí staŶoǀeŶí čiĐhoǀého prahu pro aŵǇlaĐetát  
KoŶĐeŶtraĐe aŵǇlaĐetátu 
(ppb) 
Počet osoď pozitivŶí 
detekce 
Počet osoď ŶegativŶí 
detekce 
2 0 10 
5 1 9 
10 8 2 
20 8 2 
50 10 0 
100 10 0 
 
“uďjektiǀŶí hodŶoĐeŶí doďroǀolŶíků ďǇlo pro ǀětší ŶázorŶost přeǀedeŶo 
do číselŶýĐh hodŶot. Pro sŶadŶější zápis ďǇlo staŶoǀeŶo ďodoǀé ohodŶoĐeŶí 
jedŶotliǀýĐh čiĐhoǀýĐh ǀjeŵů, které je uǀedeŶo ǀ tabulce 7. 
 
Tabulka 7  Bodoǀé ohodŶoĐeŶí čiĐhoǀýĐh  
Koncentrace v (ppb) SlovŶí ohodŶoĐeŶí Bodové ohodŶoĐeŶí 
2 - 5 NiĐ ŶeŶí Đítit 0 
10 - 20 “laďě 1 
50 “tředŶě 2 




3.1.4 Rozptyl simulantu 
Pro proǀedeŶí eǆperiŵeŶtu, který simuloval reálŶý sĐéŶář ĐheŵiĐkého útoku, 
bǇlo ŶezďǇtŶé určit ǀhodŶé ŵísto a způsoď rozptǇlu.  
“aŵotŶý rozptǇl lze realizoǀat dǀěŵa základŶíŵi způsoďǇ, a to příŵo 
v prostoráĐh hlediště, aŶeďo prostředŶiĐtǀíŵ V)T sǇstéŵu.  
V prǀŶíŵ případě byla k proǀedeŶí rozptǇlu ǀǇďráŶa jako ŶejǀhodŶější ŵísto 
lóže Ŷa 2. ďalkoŶu, ǀe ǀýšĐe ϭϬ ŵ. Toto ŵísto ďǇlo ǀǇtipoǀáŶo podle Ŷěkolika hledisek. 
V lóži je dostatek soukroŵí, jedŶak pro přípraǀu, ale i proǀedeŶí rozptǇlu. 
NaǀíĐ 2. balkon byl zvolen také proto, že již při prǀŶíĐh projeǀeĐh účiŶku by 
praǀděpodoďŶě začala vznikat panika. Ve ǀǇššíĐh podlažích by vlivem paniky zřejŵě 
doĐházelo k ŵeĐhaŶiĐkýŵ poraŶěŶíŵ. ÚŶikoǀé ǀýĐhodǇ vedou po sĐhodeĐh částečŶě 
pokrǇtýĐh kobercem a dáŵǇ ǀětšiŶou ŵají oďuǀ Ŷa podpatku a dlouhou ǀečerŶí róďu, 
Đož je pro útěk ŶepraktiĐké. 
V druhéŵ případě ďǇl ǀǇužit V)T sǇstéŵ. AŶeŵostatǇ jsou uŵístěŶé ǀ přízeŵí, 
balkonech a na galerii pod jedŶotliǀýŵi sedadlǇ. V lóžíĐh jsou pak ǀýduĐhǇ uŵístěŶǇ 
ve stropŶí části. 
V oďou případeĐh ďǇlo rozptǇlu doĐíleŶo poŵoĐí iŵproǀizoǀaŶě ;podoŵáĐku) 
ǀǇroďeŶého přístroje – sifonu na tvorbu sodovky s ŶaiŶstaloǀaŶýŵ ŶástaǀĐeŵ 
na postřik stroŵů a ŶosŶého plǇŶu CO2 stlačeŶého ǀ sifoŶoǀýĐh ďoŵďičkáĐh 






Oďrázek 2 IŵproǀizoǀaŶý rozptǇloǀaĐí přístroj, zleǀa: sifoŶoǀé ďoŵďičkǇ 




3.1.5 SĐéŶáře eǆperiŵeŶtu 
V ráŵĐi eǆperiŵeŶtu ďǇlǇ Ϯ sĐéŶáře ŵožŶého ĐheŵiĐkého útoku ǀ objektu 
ND. Aby ŵělǇ ǀýsledkǇ eǆperiŵeŶtu ǀǇpoǀídajíĐí hodŶotu, ďǇlǇ dodržeŶǇ kliŵatiĐké 
podŵíŶkǇ uǀŶitř hlediště ND a ŵěřeŶí proďíhalo za fuŶkčŶího proǀozu V)T sǇstéŵu. 
JedŶotliǀé sĐéŶáře proďíhalǇ ǀ růzŶé dŶǇ, oǀšeŵ při dodržeŶí stejŶýĐh podŵíŶek. 
PodŵíŶkǇ eǆperiŵeŶtu shrŶuje taďulka ϴ. 
Tabulka 8  PodŵíŶkǇ eǆperiŵeŶtu 
PodŵíŶka RozptǇl uvŶitř RozptǇl V)T sǇstéŵeŵ 
Rozptyl do prostoru 
hlediště z výškǇ Ϯ. ďalkóŶ: ϭϬ ŵ 
 
Přízeŵí: Ϭ ŵ 
ϭ. ďalkóŶ: ϲ,ϲ ŵ 
Ϯ. ďalkóŶ: ϭϬ ŵ 
Galerie: 13 m 
 
 
KliŵatiĐké podŵíŶkǇ v 
divadle 
Teplota: Ϯϰ °C 
Vlhkost: 52 % 
MŶožství rozptýleŶého 
aŵǇlaĐetátu 125 ml 
)půsoď rozptǇlu Tlakoǀě, ŶosŶý plǇŶ: oǆid uhličitý 
Doba rozptylu 20 s 
Počet detekujíĐíĐh osoď 16 13 
Doďa ŵěřeŶí 30 min 
KoŶĐeŶtraĐe zapisováŶǇ 





3.1.5.1 SĐéŶář útoku s příŵýŵ rozptǇleŵ uvŶitř 
DŶe ϭϳ. ϴ. ϮϬϭϱ ďǇl proǀedeŶ eǆperiŵeŶt zaŵěřeŶý Ŷa ŵožŶost rozšířeŶí 
simulantu BCHL v prostoráĐh hlediště. Tohoto eǆperiŵeŶtu se zúčastŶilo 
16 doďroǀolŶíků. )účastŶěŶé osoďǇ ďǇlǇ rozŵístěŶǇ po Đeléŵ hledišti a jeǀišti. JejiĐh 
rozŵístěŶí je zŶázorŶěŶo ǀ pláŶu hlediště ;oďrázek ϯͿ.  
Po rozptýleŶí ǀǇpočteŶého ŵŶožstǀí siŵulaŶtu proďíhalo ŵěřeŶí po doďu 
30 minut. 
K proǀedeŶí rozptǇlu ďǇla ǀǇďráŶa jako ŶejǀhodŶější ŵísto lóže Ŷa 2. balkonu, 
ǀe ǀýšĐe ϭϬ ŵ.  
OsoďǇ, proǀádějíĐí ŵěřeŶí, sedělǇ, tj. přiďližŶě ǀýška ϭ,ϰ ŵ. Teplota v hledišti 
byla Ϯϰ °C a ǀlhkost ϱϮ %. 
DetekujíĐí osoďǇ zapisoǀalǇ údaje z ŵěřeŶí do taďulkǇ, která je uǀedeŶa 
v přílohoǀé části Příloha ϰ, každé Ϯ ŵiŶutǇ plus ǀe ǀložeŶýĐh časeĐh – 10 min, 
20 min a 30 min.  
Předpokladeŵ sĐéŶáře příŵého rozptǇlu siŵulaŶtu ǀ hledišti je, že rozšířeŶý 
siŵulaŶt ďude klesat do přízeŵí a Ŷeďude se ǀǇskǇtoǀat ǀe ǀǇššíĐh podlažíĐh, 
tedy na 1. a 2. galerii. 
Cíleŵ prǀŶího pokusu ďǇlo zjistit, za jak dlouho a ǀ jaké koŶĐeŶtraĐi se rozšíří 




Oďrázek 3  RozŵístěŶí doďroǀolŶíků při eǆperiŵeŶtu ϭϳ. ϴ. ϮϬϭϱ – příŵý 
rozptǇl ;ǀlastŶí úpraǀa dle NárodŶí diǀadlo, ϮϬϭϲͿ 
LegeŶda: čerǀeŶá hǀězda – ŵísto rozptǇlu, žlutá – detekujíĐí osoďa, žlutá 





3.1.5.2 SĐéŶář útoku s rozptǇleŵ poŵoĐí V)T 
NásledujíĐí deŶ ϭϴ. ϴ. ϮϬϭϱ ďǇl proǀedeŶ eǆperiŵeŶt zaŵěřeŶý Ŷa ŵožŶost 
rozšířeŶí siŵulaŶtu BCHL ǀ prostoráĐh hlediště prostředŶiĐtǀíŵ V)T sǇstéŵu.  
Druhý deŶ se eǆperiŵeŶtu účastŶilo ϭϯ osoď. RozŵístěŶí doďroǀolŶíků 
při druhéŵ ŵěřeŶí je zŶázorŶěŶ ǀ pláŶu hlediště ;oďrázek ϰͿ. )účastŶěŶé osoďǇ ďǇlǇ 
taktéž rozŵístěŶǇ po Đeléŵ hledišti a jeǀišti.  
Rozstřik ďǇl proǀedeŶ ǀ prostoráĐh teĐhŶiĐké ŵístŶosti V)T sǇstéŵu, 
kde se ŶaĐhází ŶasáǀáŶí do jedŶotliǀýĐh rozǀodŶýĐh ǀětǀí. TǇto ǀětǀe distriďuují vzduch 
do těĐhto prostor: orĐhestřiště, hlaǀŶí lóže, hlaǀŶí části ϭ. a Ϯ. ďalkoŶu, presideŶtská 
lože, ĐeŶtrálŶí šatŶa, foǇer ϭ. a Ϯ. ďalkoŶu, hudeďŶí šatŶa ϭ. suteréŶu, kuřárŶa, 
podjeǀištŶí prostor a pro požárŶí ǀětráŶí.  
“tejŶě jako ǀ prǀŶíŵ případě, po rozptǇlu ǀǇpočteŶého ŵŶožstǀí siŵulaŶtu 
proďíhalo ŵěřeŶí po doďu ϯϬ ŵiŶut. OsoďǇ, proǀádějíĐí ŵěřeŶí, sedělǇ, 
tj. přiďližŶě ǀýška ϭ,ϰ ŵ. Teplota v objektu divadla byla Ϯϰ °C a ǀlhkost ϱϮ %. 
DoďroǀolŶíĐi zapisoǀali údaje z ŵěřeŶí do taďulkǇ, která je uǀedeŶa 
v přílohoǀé části ǀ Příloze ϰ, každé Ϯ ŵiŶutǇ plus ǀe ǀložeŶýĐh časeĐh – 10 min, 
20 min a 30 min. 
Předpoklad druhého sĐéŶáře je, že ŶejǀǇšší koŶĐeŶtraĐe ďude detekoǀáŶa 
v prǀŶíĐh ŵiŶutáĐh a pak ďude rǇĐhle klesat, díkǇ příǀodu stále čerstǀého ǀzduĐhu. 
Dalšíŵ předpokladeŵ je, že koŶĐeŶtraĐe Ŷeďude tak ǀǇsoká, jako ǀ případě příŵého 
rozptylu v prostoru hlediště, a to ǀliǀeŵ ztrát po Đestě ǀzduĐhoǀodǇ a ŶaředěŶíŵ 
připraǀeŶé koŶĐeŶtraĐe. 
Cíleŵ druhého pokusu ďǇlo zjistit, jak dlouho ďudou detekujíĐí osoďǇ 






Oďrázek 4 RozŵístěŶí osoď při eǆperiŵeŶtu ϭϴ. ϴ. ϮϬϭϱ – rozptǇl poŵoĐí V)T 
systéŵu ;ǀlastŶí úpraǀa dle NárodŶí diǀadlo, ϮϬϭϲͿ 
LegeŶda: žlutá – detekujíĐí osoďa, žlutá s ŵodrýŵ kroužkeŵ – detekujíĐí 




EǆperiŵeŶt ďǇl zaŵěřeŶ Ŷa ǀǇhodŶoĐeŶou ŶejpraǀděpodoďŶěji zŶeužitelnou 
BCHL – sariŶ, kterou ǀšak ǀzhledeŵ k její eǆtréŵŶí toǆiĐitě ŶeďǇlo ŵožŶé ǀ objektu 
ND použít. Na ŵísto BCHL ďǇla proto použita iŵitačŶí látka aŵǇlaĐetát, která ŵá 
podoďŶé fǇzikálŶí ǀlastŶosti. Tíŵto způsoďeŵ ďǇla ďěheŵ eǆperiŵeŶtu ǀǇužita 
metoda analogie.  
Při eǆperiŵeŶtu doďroǀolŶíĐi sledoǀali šířeŶí aŵǇlaĐetátu ǀ jedŶotliǀýĐh 
podlažíĐh. JejiĐh rozŵístěŶí je zŶázorŶěŶo Ŷa oďrázku ϱ. VýsledkǇ získaŶé těŵito 
doďroǀolŶíkǇ je ǀzhledeŵ k proŵěŶliǀé Đitliǀosti Ŷa aŵǇlaĐetát ŶutŶo ďrát orieŶtačŶě. 
Adaptace čiĐhu Ŷa paĐhǇ je ǀelŵi rǇĐhlá. JedŶá se o staǀ, kdy přes stále stejŶou 
iŶteŶzitu podŶětu ho Ŷaše sŵǇslǇ už ŶeǀŶíŵají stejŶě silŶě ;FoŶtáŶa, ϮϬϭϲͿ. VýsledkǇ 





Oďrázek 5 RozŵístěŶí detekujíĐíĐh osoď ďěheŵ jedŶotliǀýĐh eǆperiŵeŶtů 
(vlevo experiment 17. 8, vpravo experiment 18. 8.)  
LegeŶda: čerǀeŶá hǀězda – ŵísto rozptǇlu, žlutá – detekujíĐí osoďa, žlutá 





4.1 SĐéŶář útoku s příŵýŵ rozptǇleŵ uvŶitř hlediště 
Ze získaŶýĐh dat ǀǇplýǀá, že koŶtaŵiŶaŶt se po rozstřiku rozptǇluje podél 
stěŶǇ. Jak je patrŶé z grafů ϭ, Ϯ a ϯ, ǀǇsoké hodŶotǇ koŶĐeŶtraĐe ǀ prǀŶíĐh ŵiŶutáĐh 
ďǇlǇ zazŶaŵeŶaŶé jak v ŵístě rozptǇlu (osoba 12), tak i v posledŶí řadě ǀ přízeŵí 
(osoba 6) a na 1. galerii vlevo (osoba 15). Z těĐhto grafů lze ǀǇčíst, že ǀelký ǀliǀ ŵá 
i saŵotŶý V)T sǇstéŵ. KoŶtaŵiŶaŶt se do ŵíst ŵěřeŶí opakoǀaŶě ǀraĐel. NejǀǇšší 
koncentrace v hledišti ďǇla zazŶaŵeŶáŶa ϳ ŵiŶut po rozptǇlu. Průďěh záǀislosti 
průŵěrŶé koŶĐeŶtraĐe aŵǇlaĐetátu Ŷa čase ;doďě ŵěřeŶíͿ zŶázorňuje graf ϰ. MěřeŶí 
prokázalo, že koŶtaŵiŶaŶt se praktiĐkǇ ǀůďeĐ Ŷerozšířil do prostor jeǀiště (osoba 1).  
Z grafů ϭ, Ϯ a ϯ je zřejŵé, že při ďodoǀéŵ ŵeĐhaŶiĐkéŵ rozptǇlu ďudou 
zasažeŶǇ ǀǇšší dáǀkou koŶtaŵiŶaŶtu jeŶ Ŷěkteré oďlasti hlediště, Ŷapř. v lóžích 
(osoby 5, ϳ, ϵ a ϭϬͿ ďǇlǇ detekoǀáŶǇ Ŷižší hodŶotǇ. 
 
 





























Graf 2 )áǀislost koŶĐeŶtraĐe aŵǇlaĐetátu Ŷa čase ;ϭϳ. ϴ. na 1. a 2. ďalkóŶěͿ 
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4.2 SĐéŶář útoku s rozptǇleŵ poŵoĐí V)T 
Na základě hodŶot uǀedeŶýĐh ǀ grafech ϱ, ϲ a ϳ pro jedŶotliǀá podlaží lze 
usuzoǀat, že v prǀŶíĐh ŵiŶutáĐh ǀětšiŶa ŶáǀštěǀŶíků oďdržela ǀǇsokou dáǀku 
kontaminantu.   
 
 
Graf 5 )áǀislost koŶĐeŶtraĐe aŵǇlaĐetátu Ŷa čase ;ϭϴ. ϴ. ǀ hledišti a na jeǀištiͿ 
 
 



















































Graf 7  )áǀislost koŶĐeŶtraĐe aŵǇlaĐetátu Ŷa čase ;ϭϴ. ϴ. na 1. a 2. galerii) 
NejǀǇšší koŶĐeŶtraĐe koŶtaŵiŶaŶtu při rozptǇlu poŵoĐí V)T sǇstéŵu ďǇla 
zazŶaŵeŶaŶá ŵezi ϯ – ϳ ŵiŶ, Đož dokuŵeŶtuje graf ϴ. ) tohoto grafu je také patrŶý 
strŵý pokles koŶĐeŶtraĐe kontaminantu.  
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4.3 SouhrŶ výsledků 
Na základě poroǀŶáŶí toǆiĐitǇ a ǀǇhodŶoĐeŶí oďeĐŶýĐh podŵíŶek zŶeužití 
BCHL k proǀedeŶí ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku ďǇl jako ŶejŶeďezpečŶější 
ǀǇtipoǀán sarin.  
AďǇ ŶaŵěřeŶé hodŶotǇ ŵělǇ ǀǇpoǀídajíĐí hodŶotu, je důležité určit ǀztah 
mezi koŶĐeŶtraĐí a eǆpoziĐí při otraǀáĐh sariŶeŵ ;ǀeŶtilaĐe pliĐ je ϭϱ l/ŵiŶͿ, který je 
uveden v tabulce 9 (Pitschmann, 2007). 
Tabulka 9  Vztah konceŶtraĐí a eǆpoziĐí při otraǀáĐh sariŶeŵ 
 EXPOZICE (min) 
2 10 30 60 
 
IŶhalačŶí letálŶí účiŶek 
Koncentrace 








mg/m3 0,18 0,06 0,03 0,02 
 
Z ŶaŵěřeŶýĐh hodŶot ďǇlǇ ǀýpočteŵ určeŶǇ Đelkoǀé dáǀkǇ eǆpoziĐe. Výpočet 
ǀǇĐhází z průŵěrŶé koŶĐeŶtraĐe, ŶaŵěřeŶé u jedŶotliǀých osob za 30 min. 
Tyto koncentrace ŶaŵěřeŶé v jedŶotkáĐh ppŵ ďǇlǇ přeǀedeŶǇ Ŷa μg/l podle vztahu 
1ppm = ϲ,ϯ μg sariŶu/litr ǀzduĐhu ;Naǀrátiloǀá, ϮϬϭϮͿ. VǇpočteŶá koŶĐeŶtraĐe ďǇla 
ǀztažeŶá na objem 15 l/ŵiŶ ŶadýĐhaŶého ǀzduĐhu a doďǇ eǆpoziĐe, tj. 450 l za 30min. 




Tabulka 10 Dáǀka eǆpoziĐe ϭϳ. ϴ.  
Osoby ppm μg /l μg 
O1 0,01083 0,068229 30,70305 
O2 0,02111 0,132993 59,84685 
O3 0,01944 0,122472 55,1124 
O4 0,01666 0,104958 47,2311 
O5 0,01 0,063 28,35 
O6 0,03305 0,208215 93,69675 
O7 0,01333 0,083979 37,79055 
O8 0,01666 0,104958 47,2311 
O9 0,02638 0,166194 74,7873 
O10 0,01333 0,083979 37,79055 
O11 0,01583 0,099729 44,87805 
O12 0,04611 0,290493 130,72185 
O13 0,01333 0,083979 37,79055 
O14 0,015 0,0945 42,525 
O15 0,02472 0,155736 70,0812 
O16 0,01166 0,073458 33,0561 
 
Tabulka 11 Dáǀka expozice 18. 8.  
Osoby ppm μg /l μg 
O1 0,0144 0,09072 40,824 
O2 0,0283 0,17829 80,2305 
O3 0,01972 0,124236 55,9062 
O4 0,0325 0,20475 92,1375 
O5 0,0222 0,13986 62,937 
O6 0,03 0,189 85,05 
O7 0,0186 0,11718 52,731 
O8 0,01083 0,068229 30,70305 
O9 0,0186 0,11718 52,731 
O10 0,0472 0,29736 133,812 
O11 0,02527 0,159201 71,64045 
O12 0,0216 0,13608 61,236 
O13 0,0236 0,14868 66,906 
Na základě těĐhto ǀýsledků lze usuzoǀat, že zasažeŶé osoďǇ poŶesou ŵírŶé 
ŶásledkǇ iŶtoǆikaĐe sariŶeŵ. Toto je dáŶo tíŵ, že ǀeškerý rozptýleŶý oďjeŵ látkǇ ŶeŶí 
přeǀedeŶ do účiŶŶého staǀu. V odďorŶé literatuře se uǀádí, že do účiŶŶého staǀu se 
při využití postřikoǀaĐího zařízeŶí přeǀede asi 10 % sarinu. Tyto ǀýsledkǇ 
ǀǇǀraĐí předpoklad, že se ǀ oďjektu ǀǇtǀoří středŶí letálŶí koncentrace, podle které se 




Diskuze je zaŵěřeŶa Ŷa iŶterpretaĐi ǀýsledků studie a jejich 
porovnáŶí  s releǀaŶtŶíŵi dostupŶýŵi dokuŵeŶtǇ. ProǀedeŶá studie je Ŷa poŵezí 
utajoǀaŶýĐh a ǀeřejŶýĐh dokuŵeŶtů, protože se týká proďleŵatikǇ ŵožŶýĐh sĐéŶářů 
ĐheŵiĐkého teroristiĐkého útoku ǀ objektu divadla, tudíž ŵožŶé zŶeužití studie Ŷelze 
ǀǇloučit. To také zŶaŵeŶá, že poroǀŶáŶí dosažeŶýĐh ǀýsledků s jiŶýŵi podoďŶě 
zaŵěřeŶýŵi studieŵi je ǀelŵi složité.  Je zŶáŵo, že ǀ minulosti proďěhlǇ podoďŶé 
aŶalýzǇ a studie Ŷa zaŵořeŶí ŶákupŶího střediska, sportoǀŶího stadioŶu a pražského 
metra toǆiĐkou látkou. Lze předpokládat, že z ǀýsledků aŶalýzǇ a studie zasažeŶí 
pražského ŵetra toǆiĐkou látkou ǀǇĐhází společŶá tǇpoǀá činnost IZS – reakce 
na ĐheŵiĐký útok ǀ metru, a také uskutečŶěŶé taktiĐké ĐǀičeŶí METRO ϮϬϭϰ, které 
oǀěřoǀalo připraǀeŶost složek I)“. 
“tudie ďǇla proǀedeŶa Ŷa základě ǀědeĐkého eǆperiŵeŶtu. EǆperiŵeŶtálŶí 
data ďǇla získáŶa Ŷa základě suďjektiǀŶí detekĐe i oďjektiǀŶího ŵěřeŶí. Pro suďjektiǀŶí 
detekĐi čiĐheŵ ďǇla ǀǇďráŶa skupiŶa doďroǀolŶíků Ŷapříč pohlaǀíŵ, ǀěkeŵ, 
zaŵěstŶáŶíŵ, tak aďǇ ďǇlo doĐíleŶo rozŵaŶitosti. Pro oďjektiǀŶí ŵěřeŶí ďǇlǇ zapůjčeŶǇ 
fotoioŶizačŶí detektorǇ, jejiĐhž ǀǇužití se oǀšeŵ ukázalo jako proďleŵatiĐké. JedeŶ 
z detektorů poskǇtoǀal zjeǀŶě ŶespráǀŶé údaje, s druhýŵ detektorem se obsluha 
ŶepláŶoǀaŶě pohybovala po prostoru hlediště, a tak ŶaŵěřeŶé hodnoty nebyly 
korektŶí. “práǀŶé ǀýsledkǇ poskǇtoǀal pouze třetí detektor.  Z toho ǀǇplýǀá, že data 
získaŶá poŵoĐí detektorů Ŷeŵohla ďýt do ǀýsledků zahrŶuta ;opakoǀaŶé ŵěřeŶí již 
ŶeďǇlo ŵožŶé z důǀodu ǀǇtížeŶosti diǀadlaͿ. “tudie je tak založeŶá Ŷa 
eǆperiŵeŶtálŶíĐh údajíĐh získaŶýĐh Ŷa základě suďjektiǀŶího hodŶoĐeŶí doďroǀolŶíků. 
Je zŶáŵo, že lidský čiĐh ŵá sĐhopŶost si ǀelŵi rǇĐhle přiǀǇkŶout na daŶý podŶět, 
a ten pak neǀŶíŵá nebo ǀŶíŵá ŵéŶě ;FoŶtáŶa, ϮϬϭϲͿ. Tato skutečŶost ďǇla Ŷa základě 
jiŶé studie ;Naǀrátiloǀá, ϮϬϭϮͿ zohledŶěŶa.  
Jak bylo uvedeno v předĐhozíĐh kapitoláĐh, vzhledem k Đílůŵ ĐheŵiĐkého 
útoku eǆistují dǀa ŵožŶé sĐéŶáře, a to usŵrĐeŶí Đo Ŷejǀětšího počtu osoď, resp. jejich 
zŶesĐhopŶěŶí a ǀǇǀoláŶí paŶikǇ. V ráŵĐi studie ŵožŶostí proǀedeŶí ĐheŵiĐkého 
teroristiĐkého útoku ǀ oďjektu diǀadla ďǇl sledoǀáŶ sĐéŶář s Đíleŵ usŵrĐeŶí ǀětšího 
počtu osoď, který ďǇl ǀǇhodŶoĐeŶ jako ŶejŶeďezpečŶější. Realizace tohoto sĐéŶáře 
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v objektu divadla ŵůže ŵít dǀě podoďǇ, které byly v praktiĐké části eǆperiŵeŶtálŶě 
ŶasiŵuloǀáŶǇ. EǆperiŵeŶtálŶí zkouŵáŶí „paŶiĐkého sĐéŶáře͞ ďǇlo z etiĐkýĐh 
a ďezpečŶostŶíĐh důǀodů ǀǇloučeŶo. Tento experiment ďǇ ŵiŵo jiŶé ǀǇžadoǀal, 
aby o Ŷěŵ účastŶíĐi Ŷeǀěděli.  
Z proǀedeŶé aŶalýzǇ ǀǇplǇŶulo, že ŶejpraǀděpodoďŶější ;ŶejŶeďezpečŶějšíͿ 
zŶeužitelŶou látkou je sariŶ. Toto zjištěŶí lze arguŵeŶtačŶě podpořit i jeho reálŶýŵ 
použitím v tokijskéŵ ŵetru roku ϭϵϵϱ a při útoĐíĐh ǀ “ýrii ǀ roce 2013. Sarin byl 
ǀǇtipoǀáŶ jako jedna z ŵožŶýĐh zŶeužitelŶýĐh látek také ve studii pro pražské ŵetro 
nebo oďĐhodŶí ĐeŶtruŵ ;Naǀrátiloǀá, ϮϬϭϮ; PitsĐhŵaŶŶ, ϮϬϬϳͿ. NiĐŵéŶě bylo by 
pošetilé doŵŶíǀat se, že je sariŶ jediŶou látkou, kterou si útočŶíĐi ŵohou zǀolit. Další 
poŵěrŶě sŶadŶo zŶeužitelŶou látkou ;dostupŶost a ǀǇsoký účiŶekͿ je 
Ŷapříklad kǇaŶoǀodík.  
Před proǀedeŶíŵ eǆperiŵeŶtu ďǇlǇ staŶoǀeŶǇ hlaǀŶí hǇpotézǇ, jak bude 
proďíhat.  
PrvŶí hǇpotéza zŶí: Předpokládáŵ, že testovaŶá látka v objektu ND se 
rozptýlí staŶdardŶíŵ způsoďeŵ pro uzavřeŶé prostorǇ.  PředpokládaŶýŵ staŶdartŶíŵ 
ĐhoǀáŶíŵ látkǇ v uzaǀřeŶéŵ prostoru je, že po rozptǇlu látkǇ ŶastaŶe ǀ prǀŶíĐh ĐhǀílíĐh 
ŶejǀǇšší ŵožŶá koŶĐeŶtraĐe pro daŶý oďjeŵ a postupŶě ďude klesat. Předpokládala 
jseŵ, že ĐhoǀáŶí látkǇ ǀ uzaǀřeŶéŵ prostoru nebude oǀliǀŶěŶo ŵeteorologiĐkýŵi 
podŵíŶkaŵi ;Ŷapříklad pohǇďeŵ ǀzduĐhuͿ, Ŷýďrž jejíŵi ĐheŵiĐkýŵi a fǇzikálŶíŵi 
ǀlastŶostŵi, teplotou a ǀlhkostí. Tato hǇpotéza ďǇla proǀěřoǀáŶa oďěŵa eǆperiŵeŶtǇ, 
jak rozptǇleŵ příŵo uǀŶitř hlediště, tak za poŵoĐí V)T sǇstéŵu. VýsledkǇ oďou 
eǆperiŵeŶtů ǀšak ukazují, že rozptýleŶá látka se Đhoǀá spíše jako v teréŶu. 
Je to z Ŷěkolika důǀodů. Oďjekt ND, koŶkrétŶě hlediště, je ǀelŵi čleŶitý prostor. 
Dále pod každou sedačkou se ŶaĐhází ǀýduch z V)T sǇstéŵu a v lóžíĐh je zaďudoǀáŶ 
u  stropu. TeŶto sǇstéŵ pak Ŷahrazuje ǀeŶkoǀŶí pohǇď vzduchu – ǀítr. Ať už se jedŶalo 
o ďodoǀý příŵý rozptǇl nebo rozptyl za poŵoĐí V)T sǇstéŵu, tak koncentrace 
v průďěhu ŵěřeŶí Ŷeŵěla jedŶozŶačŶý klesajíĐí treŶd, ale růzŶě se ŵěŶila. Tak tomu 
ďýǀá u rozptylu v teréŶu, kdǇ část látkǇ se proŵěŶí do plǇŶŶé fáze a část ulpí 
na povrchu a po čase se také ǀǇpaří ;ǀ toŵ případě ŵluǀíŵe o tzǀ. sekuŶdárŶíŵ zdroji 
kontaminace). PrǀŶí předpoklad ďǇl tedǇ ǀǇǀráĐeŶ a důležitýŵ pozŶatkeŵ je, 
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že ve ǀětšíŵ, čleŶitějšíŵ uzaǀřeŶéŵ prostoru se látka ďude Đhoǀat oďdoďŶě 
jako v teréŶu. 
Tato hǇpotéza ďǇla zaŵítŶuta. 
Druhá hǇpotéza zŶí: Předpokládáŵ, že v ŵístě se vǇtvoří středŶí letálŶí 
koncentraĐe, kdǇ při eǆpoziĐi 5 ŵiŶ ďude koŶĐeŶtraĐe 20ŵg/ŵ3 (LCT50). Koncentrace 
ďǇla staŶoǀeŶa Ŷa základě předpokladu, že ŶáǀštěǀŶíĐi setrǀají ǀ koŶtaŵiŶoǀaŶéŵ 
ŵístě po doďu ϱ ŵiŶ, Ŷež se projeǀí prǀŶí přízŶakǇ a začŶe eǀakuaĐe, a letálŶí 
koncentraci LCt50 = 100 mg.min/m3. Druhá hǇpotéza ďǇla roǀŶěž oǀěřeŶa 
oďěŵa experimenty. )ískaŶé eǆperiŵeŶtálŶí ǀýsledkǇ ji ǀšak ǀǇǀrátili. ) Đelkoǀého 
ŵŶožstǀí siŵulaŶtu použitého v jedŶotliǀýĐh experimentech ;ǀǇpočítaŶého 
jako ŵiŶiŵálŶí ŵŶožstǀí potřeďŶé pro ǀǇtǀořeŶí daŶé koncentrace), ďǇlo účiŶŶě 
rozptýleŶo pouze 1 - 10 %.  To zŶaŵeŶá, že pro ǀǇǀoláŶí sŵrtelŶého efektu ďǇ ďǇlo 
zapotřeďí použít ϭ – 10 l sarinu.  
Tato hǇpotéza ďǇla zaŵítŶuta. 
Třetí hǇpotéza zŶí: Předpokládáŵ, že při ďodovéŵ rozptǇlu siŵulaŶtu 
v hledišti ďude rozptýleŶý siŵulaŶt klesat do přízeŵí. Třetí hǇpotéza se týkala pouze 
prǀŶího pokusu – rozptylu uǀŶitř hlediště poŵoĐí podoŵáĐku ǀǇroďeŶého přípraǀku. 
Předpoklad ďǇl učiŶěŶ Ŷa základě fǇzikálŶí ǀlastŶosti siŵulaŶtu sariŶu – hutŶotě. 
“iŵulaŶt ŵá ǀětší hutŶotu Ŷež ǀzduĐh, tedy je těžší a drží se při zeŵi. Tato hǇpotéza 
byla v prǀŶíĐh ŵiŶutáĐh ǀǇǀráĐeŶa. RozptýleŶý siŵulaŶt Ŷeklesal, ba naopak i stoupal. 
“toupajíĐí teŶdeŶĐe siŵulaŶtu při ďodoǀéŵ rozptǇlu lze přičítat koŶstrukčŶíŵu řešeŶí 
rozprašoǀače, předeǀšíŵ jeho rozprašoǀaĐí hlaǀiĐi. Také je zde zapotřeďí ǀzít ǀ úǀahu 
i vliv VZT sǇstéŵu a ǀířeŶí ǀzduĐhu pohǇďeŵ. 
Tato hǇpotéza ďǇla zaŵítŶuta. 
Čtvrtá hǇpotéza zŶí: Předpokládáŵ, že při ďodovéŵ rozptǇlu siŵulaŶtu 
v hledišti Ŷeďude rozptýleŶý siŵulaŶt detekováŶ na galerii.  Čtǀrtý předpoklad se 
také týkal prǀŶího rozptǇlu. Tato hǇpotéza ďǇla ǀǇǀráĐeŶa, protože v prǀŶíĐh ŵiŶutáĐh 
byl simulant na galerii detekoǀáŶ ǀe ǀǇsoké koŶĐeŶtraĐi v oblasti nad rozptylem. 
Dále tuto hǇpotézu Ŷepodpořili aŶi ǀýsledkǇ ǀ průďěhu ŵěřeŶí, kdǇ zde ďǇla 
detekoǀáŶa určitá koŶĐeŶtraĐe, jak ǀǇĐhází z grafu ϯ, který je uveden v kapitole 
4.1 “ĐéŶář útoku s příŵýŵ rozptǇleŵ uǀŶitř. OďdoďŶě jako u třetí hǇpotézǇ lze 
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tuto skutečŶost ǀǇsǀětlit ǀliǀeŵ V)T sǇstéŵu, který zajišťuje ĐirkulaĐi ǀzduĐhu 
v objektu ND. 
Tato hǇpotéza ďǇla zaŵítŶuta. 
Pátý předpoklad zŶí: Předpokládáŵ, že koŶĐeŶtraĐe při rozptǇlu poŵoĐí V)T 
Ŷeďude tak vǇsoká, jako v případě příŵého rozptylu v prostoru hlediště. DoŵŶěŶka 
Ŷižší koŶĐeŶtraĐe při rozptǇlu poŵoĐí V)T sǇstéŵu vznikla Ŷa základě uǀědoŵěŶí si 
vlivu ztrát po Đestě ǀzduĐhoǀodǇ a ŶaředěŶí připraǀeŶé koŶĐeŶtraĐe stálýŵ příǀodeŵ 
čerstǀého ǀzduĐhu. Pátá hǇpotéza ďǇla proǀěřoǀáŶa poroǀŶáŶíŵ ǀýsledků 
obou eǆperiŵeŶtů a týkala se předeǀšíŵ druhého rozptǇlu poŵoĐí V)T sǇstéŵu. 
Ani tato hǇpotéza se Ŷepotǀrdila, jelikož v prǀŶíĐh ŵiŶutáĐh druhého pokusu 
dosahoǀala ŵěřeŶí ǀǇššíĐh hodŶot Ŷež v případě příŵého rozptǇlu. Tato skutečnost 
ďǇla zapříčiŶěŶa relatiǀŶě roǀŶoŵěrŶýŵ rozptýleŶíŵ aŵǇlaĐetátu ǀ Đeléŵ oďjeŵu 
hlediště a jeǀiště, protože aŶeŵostatǇ se ŶaĐházejí pod každýŵ sedadleŵ a u lóží 
ve stropŶí části. 
Tato hǇpotéza ďǇla zaŵítŶuta. 
 
Z ǀýsledků proǀedeŶého eǆperiŵeŶtu je patrŶé, že jedŶorázoǀý rozptǇl BCHL 
Ŷeďude ŵít takoǀý efekt aŶi ǀ jedŶoŵ případě. Pro ǀǇǀoláŶí požadoǀaŶého účiŶku 
by ďǇlo ǀhodŶější ǀǇužít ďuď Ŷěkolik jedŶorázoǀýĐh rozptǇlů Ŷa ǀíĐe ŵísteĐh, ǀǇužití 
dáǀkoǀaĐího způsoďu, aŶeďo koŵďiŶaĐi oďou způsoďů.  
S ǀǇužitíŵ pozŶatků z ŶáǀštěǀǇ ND, diskuze s bezpečŶostŶíŵ řediteleŵ ND 
o proǀozu ND a jeho ŶapojeŶí Ŷa složkǇ IZS, konzultace s příslušŶíkǇ ĐheŵiĐké služďǇ 
HZS Praha, postupů složek I)“  a ǀ ŶeposledŶí řadě z ǀýsledků proǀedeŶé studie 
je následŶě popsáŶ předpokládaŶý ŵodeloǀý sĐéŶář útoku ǀ ND. 
Modelový sĐéŶář ĐheŵiĐkého útoku 
V diǀadle proďíhá ǀeřejŶá geŶerálŶí zkouška Ŷoǀě připraǀoǀaŶého 
předstaǀeŶí, které ďude ŵít ǀečer preŵiéru. ÚtočŶíĐi si jdou oďhlédŶout a připraǀit 
ŵísto útoku. Na ŵístě jsou přítoŵŶǇ uǀaděčkǇ jako u ďěžŶého ǀečerŶího předstaǀeŶí, 
ale Ŷálada je uǀolŶěŶější. NeŶí proďléŵ přiŶést do prostor diǀadla Ŷěkolik lahǀí 
s ŶeďezpečŶou kapaliŶou a rozstřikoǀaĐí přípraǀek. VšiĐhŶi se soustředí Ŷa posledŶí 
zkoušku před ǀelkýŵ ǀečereŵ, a tak ŶeŶí ǀětší proďléŵ dostat se až ke dǀeříŵ 
teĐhŶiĐké ŵístŶosti V)T sǇstéŵu. )de si ŵohou připraǀit prǀŶí část Đheŵikálie 
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pro útok. “estrojí si rozptǇloǀaĐí ŵeĐhaŶisŵus, který bude napojeŶ Ŷa časoǀač. 
Po ǀǇpršeŶí časoǀače se spustí rozptǇloǀaĐí přístroj jedŶoduše sestrojeŶ z doŵáĐíĐh 
potřeď. RozptýleŶý aerosol se dostaŶe prostýŵ ŶasáǀáŶíŵ do ǀšeĐh ǀětǀí V)T sǇstéŵu 
a tíŵ se rozšíří do Đelého prostoru ND.  
Další část Đheŵikálie si útočŶíĐi ŵohou sĐhoǀat Ŷa toaletáĐh, Ŷeďo v ŵeŶšíĐh 
ŵŶožstǀíĐh ;Ŷapř. jako osǀěžoǀač deĐhu, deodoraŶtͿ proŶést sĐhoǀaŶé ǀ útroďáĐh 
oďlečeŶí ;kapsǇ sak, kalhotͿ a kaďelek.  
Dále záleží na tom, zda se jedŶá o seďeǀražedŶé útočŶíkǇ, či Ŷikoli. V případě, 
že ďǇ se ŶejedŶalo o seďeǀražedŶé útočŶíkǇ, tak proďléŵ iŶtoǆikaĐe ďǇ se dal ǀǇřešit 
poŵoĐí aŶtidot.  
ÚtočŶíĐi si zakoupili ǀstupeŶkǇ Ŷa předstaǀeŶí tak, aďǇ pokrǇli Đelý prostor 
hlediště. Na prǀŶí galerii jsou zrĐadloǀě Ŷaproti soďě ŵísta ke stáŶí. )de je ŵožŶý 
rǇĐhlý ústup ďez poǀšiŵŶutí. Dále je ŵožŶé ǀǇužití lóží Ŷa ϭ. ďalkóŶě, taktéž zrĐadloǀě 
Ŷaproti soďě. V lóži je zaďezpečeŶo do jisté ŵírǇ soukroŵí a ŵožŶý rǇĐhlý ústup 
bez poǀšiŵŶutí. V zásadě ďǇ stačili ϰ útočŶíĐi Ŷa pokrǇtí Đelého hlediště.  
Hlediště ǀ doďě premiérǇ předstaǀeŶí je plŶě oďsazeŶo. V objektu 
ND se pohǇďuje ǀíĐe jak ϭϬϬϬ osoď. PřiĐhází okaŵžik útoku. ÚtočŶíĐi rozptýlí látku 
do prostoru hlediště. Nikdo z ŶáǀštěǀŶíků si Ŷičeho Ŷeǀšíŵá a koŶĐeŶtraĐe toǆiĐké 
látkǇ se zǀǇšuje Ŷa letálŶí úroǀeň. ÚtočŶíĐi hned po útoku odĐházejí, ŶeŶí to podezřelé, 
jelikož Ŷe ǀšeŵ se daŶé předstaǀeŶí ŵusí líďit, a také se kdǇkoliǀ ŵůže udělat lidem 
nevolno. 
Několik ŵiŶut po rozptǇlu se oďjeǀují ŵezi Đitliǀějšíŵi ŶáǀštěǀŶíkǇ prǀŶí 
přízŶakǇ iŶtoǆikaĐe, které Ŷarůstají. Nikdo Ŷeǀí, Đo se přesŶě stalo. ) tohoto důǀodu 
začíŶá ǀzŶikat paŶika. Tíŵ, že ďǇl použit V)T sǇstéŵ, jsou oĐhroŵeŶǇ i ďezpečŶostŶí 
prǀkǇ zastoupeŶǇ zaŵěstŶaŶĐi diǀadla ;uǀaděčkǇ, požárŶí dozor, lékařͿ. Lidé se sŶaží 
dostat prǇč z hlediště i prostoru diǀadla a ǀolají Ŷa tísňoǀou liŶku. 
CeŶtrálŶí dispečiŶk zjišťuje prostředŶiĐtǀíŵ ŶahlášeŶí zaŵěstŶaŶĐů, 
že se ŶěĐo stalo. IŶforŵuje složkǇ I)“ a sǀoláǀá krizoǀý štáď ND. Na ŵísto se dostavují 





Můžeŵe diskutoǀat, zda ďǇ takto situaĐe opravdu ǀǇpadala. Jisté je, 
že podoďŶý ĐheŵiĐký útok je proǀeditelŶý, a proto je ŶezďǇtŶé se Ŷa Ŷěj připraǀit 
a neimprovizovat v ŵoŵeŶtě, kdǇ situaĐe ŶastaŶe. 
 V ráŵĐi proǀáděŶé studie ďǇlo zapotřeďí aŶalǇzoǀat ŵožŶosti zaďezpečeŶí 
objektu ND. AŶalýza proďíhala forŵou ŶáǀštěǀǇ Đelého oďjektu, prostudoǀáŶí Ŷákresů 
a ďezpečŶostŶíĐh pláŶů. V ŶeposledŶí řadě i formou rozhovoru s ďezpečŶostŶíŵ 
řediteleŵ. Bohužel zaŵýšleŶé proǀěřeŶí dodržoǀáŶí ǀšeĐh postupů ŵi ŶeďǇlo 
uŵožŶěŶo s odůǀodŶěŶíŵ, že ďǇ došlo k ŶarušeŶí předstaǀeŶí. Proto byl 
zvolen jako ŶáhradŶí řešeŶí rozhovor se zaŵěstŶaŶĐi.  
Na základě pozŶatků lze koŶstatoǀat, že ďudoǀa ND je Ŷa haǀarijŶí případǇ 
;požár, ǀýpadek proudu, poǀodŶěͿ ǀelŵi doďře připraǀeŶa. Jisté ŶedostatkǇ spatřuji 
ve zŶačeŶí úŶikoǀýĐh Đest, hasiĐíĐh přístrojů a dalšíĐh ďezpečŶostŶíĐh prǀků ďudoǀǇ. 
Paŵátkoǀý ústaǀ Ŷařídil, aďǇ ǀšeĐhŶǇ ďezpečŶostŶí prǀkǇ ďǇlǇ uŵěleĐkǇ zapraĐoǀáŶǇ 
do iŶteriéru a nijak iŶteriér ŶerušilǇ. To oǀšeŵ Ŷa druhé straŶě zŶaŵeŶá, že Ŷejsou 
ǀidět, tedǇ jsou zĐela ŶepoužitelŶé a ŶeplŶí sǀou úlohu. O to ǀětší odpoǀědŶost leží 
na zaŵěstŶaŶĐíĐh diǀadla. Dalšíŵ Ŷedostatkeŵ je, že ǀ ráŵĐi předstaǀeŶí Ŷejsou 
zaǀřeŶǇ protipožárŶí dǀeře, které oddělují oďlast hlediště a zákulisí. Tíŵ je Ŷapříklad 
uŵožŶěŶ přístup až k teĐhŶiĐké ŵístŶosti V)T sǇstéŵu.  
Na základě zjištěŶýĐh skutečŶostí doporučuji iŶstituĐi ND ŶásledujíĐí opatřeŶí: 
 ǀǇpraĐoǀat sezŶaŵ koŶtaktů, důležitýĐh k zajištěŶí rady a pomoci; 
 ǀǇpraĐoǀat pláŶ opatřeŶí pro událost s úŶikeŵ toǆiĐké látkǇ, který ďǇ 
oďsahoǀal sezŶaŵ poǀiŶŶostí ŵaŶageŵeŶtu, speĐiálŶíĐh poŵůĐek 
a eǀakuačŶí pláŶ; 
 zajistit prostředkǇ jedŶoduĐhé detekĐe ŶeďezpečŶé látkǇ pro 
zaŵěstŶaŶĐe; 
 sezŶáŵit s daŶýŵ téŵateŵ zaŵěstŶaŶĐe;  
 proǀádět ŶáĐǀik eǀakuaĐe – teoretiĐkǇ i praktiĐkǇ ;oǀěřeŶí fuŶkčŶosti 
eǀakuačŶíĐh pláŶů, ďezpečŶostŶího zŶačeŶí a způsoď koŵuŶikaĐeͿ; 
 dďát Ŷa uzaǀřeŶí protipožárŶíĐh dǀeří. 
Do proǀedeŶí praktiĐkého ŶáĐǀiku eǀakuaĐe ďǇ ďǇlo ǀhodŶé zapojit jak složkǇ 
I)“, tak i zaŵěstŶaŶĐe paŵátkoǀého ústaǀu. PříŶos ďǇ ďǇl Ŷa ǀšeĐh straŶáĐh. )ástupĐi 
složek I)“ ďǇ se sezŶáŵili s čleŶitýŵ prostoreŵ oďjektu ND a jeho Ŷástrahaŵi, 
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zaŵěstŶaŶĐi paŵátkoǀého ústaǀu ďǇ si ŵohli oǀěřit fuŶkčŶost sǀýĐh ŶařízeŶí, 
které se týkají ďezpečŶostŶíĐh opatřeŶí, a také saŵi zaŵěstŶaŶĐi ND ďǇ si oǀěřili sǀé 






Počet teroristiĐkýĐh útoků za rok ŵá ǀzrůstajíĐí teŶdeŶĐi, aǀšak ĐeŶtra 
proǀedeŶí zůstáǀají stejŶá. V České repuďliĐe ďǇl odsouzeŶ za terorisŵus jediŶý čloǀěk, 
který ǀǇhrožoǀal poslanci Miloslavu Kalouskoǀi. BǇlo ďǇ ďláhoǀé se doŵŶíǀat, 
že se tato skutečŶost Ŷeŵůže zŵěŶit a Česká repuďlika se Ŷeŵůže stát terčeŵ 
teroristiĐkého útoku. Je zŶáŵo, že Isláŵský stát zařadil Ŷa sǀůj list úhlaǀŶíĐh Ŷepřátel 
i Českou repuďliku ;NoǀiŶkǇ, ϮϬϭϱͿ. NeŶí důležité, jak dalece je praǀděpodoďŶé, 
že k ĐheŵiĐkéŵu útoku dojde, protože jeho hlaǀŶí ĐharakteristiĐkou vlastností je 
ŶepraǀděpodoďŶost a ŶepředǀídatelŶost. Naopak je důležité ďýt Ŷa ĐheŵiĐký útok 
připraǀeŶ. 
Studie se opírala o současŶé podŵíŶkǇ, které ǀedlǇ k proǀedeŶí eǆperiŵeŶtu 
v objektu ND. Poznatky o ĐhoǀáŶí rozptýleŶé látkǇ ǀ objektu ND jsou v ŵŶoha sŵěreĐh 
zajíŵaǀé. JedŶíŵ z těĐhto pozŶatků je zjištěŶí, že látka rozptýleŶá v prostoru divadla 
vykazuje stejŶé ĐhoǀáŶí jako ǀe ǀolŶéŵ teréŶu. PříŶoseŵ této diploŵoǀé práĐe je 
moŶitoroǀáŶí šířeŶí aŵǇlaĐetátu uǀŶitř ND za reálŶýĐh kliŵatiĐkýĐh podŵíŶek 
při předstaǀeŶí. Dalšíŵ příŶoseŵ diploŵoǀé práĐe ŵůže ďýt její praktiĐké 
ǀǇužití. VýstupǇ ŵohou sloužit jako odrazoǀý ŵůstek ke zpraĐoǀáŶí dokuŵeŶtaĐe, 
která ďǇ se ǀztahoǀala k řešeŶí podoďŶé ŵiŵořádŶé události. MaŶageŵeŶt ND je 
ŵůže ǀǇužít k ǀǇlepšeŶí sǀýĐh ďezpečŶostŶíĐh opatřeŶí. 
V prǀŶí části se práĐe zaďýǀala ǀýĐhodiskǇ ǀ oďlasti ŵožŶýĐh sĐéŶářů 
cheŵiĐkého teroristiĐkého útoku. )aďýǀala se feŶoŵéŶeŵ terorisŵu, ŶeďezpečŶýŵi 
látkaŵi zŶeužitelŶýŵi k  ĐheŵiĐkéŵu útoku v objektu divadla a objektem divadla 
saŵotŶýŵ. 
PraktiĐká část ďǇla zaŵěřeŶa Ŷa eǆperiŵeŶtálŶí proǀedeŶí ŵožŶýĐh sĐéŶářů 
proǀedeŶí útoku s použitíŵ ĐheŵiĐké látkǇ. Pro proǀedeŶí eǆperiŵeŶtu ďǇlo ŶezďǇtŶé 
vybrat ĐheŵiĐkou látku, která ďǇ ďǇla ŶejpraǀděpodoďŶěji zŶeužita a použít její ǀhodŶý 
simulant.  
Z ǀýsledků zŵapoǀáŶí současŶé situaĐe a eǆperiŵeŶtu ďǇla ŶaǀržeŶa opatřeŶí, 
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